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一エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
オ
ナ
ル
ド
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
第
三
作
目
の
長
篇
小
説
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』（
一
九
○
八
年
）
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
芸
術
家
あ
る
い
は
芸
術
作
品
へ
の
言
及
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
習
俗
を
扱
う
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
の
中
心
都
市
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
主
要
な
舞
台
と
す
る
以
上
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
画
家
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
に
も
当
然
の
ご
と
く
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
触
れ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
は
こ
の
名
前
に
ひ
と
つ
の
明
確
な
意
味
づ
け
を
施
し
て
い
る
。
セ
シ
ル
は
ル
ー
シ
ー
を
何
年
も
前
か
ら
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
音
楽
の
才
に
恵
ま
れ
た
ど
こ
に
で
も
い
る
女
の
子
と
し
て
で
し
か
な
か
っ
た
。
あ
の
ロ
ー
マ
で
の
午
後
に
、
彼
女
と
そ
の
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
従
姉
が
突
如
と
し
て
彼
の
も
と
に
来
て
、
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
と
頼
ん
だ
と
き
の
う
ん
ざ
り
し
た
気
持
ち
は
ま
だ
覚
え
て
い
た
。
そ
の
と
き
の
彼
女
は
い
か
に
も
あ
り
き
た
り
の
旅
行
者
の
よ
う
で
あ
っ
た
―
―
騒
々
し
く
、
無
作
法
で
、
旅
疲
れ
し
て
い
た
。
し
か
し
イ
タ
リ
ア
は
彼
女
に
奇
蹟
の
力
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
も
の
を
及
ぼ
し
た
。
イ
タ
リ
ア
は
、
彼
女
に
光
を
、
そ
し
て
―
―
彼
が
さ
ら
に
貴
重
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
―
―
影
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
す
ぐ
に
彼
は
彼
女
の
上
に
す
ば
ら
し
い
沈
静
さ
を
認
め
た
。
ル
ー
シ
ー
は
あ
た
か
も
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
か
ら
見
る
〈
世
紀
末
〉
―
―
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
と
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
間
田
中
裕
介
1
チ
の
描
い
た
女
性
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
彼
女
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
彼
女
が
語
ら
ざ
る
も
の
の
ゆ
え
に
人
の
気
を
惹
く
と
い
う
点
で
。
語
ら
ざ
る
も
の
と
は
生
活
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
描
い
た
女
は
誰
ひ
と
り
と
し
て
「
物
語
」
の
よ
う
な
卑
俗
な
も
の
を
も
た
な
か
っ
た
。
ル
ー
シ
ー
は
日
を
追
う
ご
と
に
め
ざ
ま
し
い
進
境
を
示
し
た
（
１
）
。
主
人
公
ル
ー
シ
ー
・
ハ
ニ
ー
チ
ャ
ー
チ
を
、「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
描
い
た
女
性
」
と
の
類
比
を
通
し
て
評
価
す
る
そ
の
婚
約
者
セ
シ
ル
・
ヴ
ァ
イ
ズ
は
、
彼
女
に
対
し
て
つ
ね
に
審
美
的
な
眼
差
し
を
保
持
す
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
こ
の
小
説
の
中
で
一
貫
し
て
「
審
美
家
」
セ
シ
ル
の
女
性
へ
の
固
定
さ
れ
た
視
角
を
表
す
記
号
と
し
て
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
名
を
用
い
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
引
用
箇
所
に
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
、
ル
ー
シ
ー
が
「
影
」
を
獲
得
し
深
み
の
あ
る
謎
を
湛
え
た
女
性
に
成
長
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
文
脈
に
お
い
て
、「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
描
い
た
女
性
」
と
い
う
語
句
が
自
ず
と
喚
起
す
る
の
は
、「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
き
た
絵
画
で
あ
ろ
う
。
そ
の
連
想
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
そ
の
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
は
、
セ
シ
ル
が
求
婚
し
た
際
の
ル
ー
シ
ー
に
つ
い
て
、「
彼
女
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
レ
オ
ナ
ル
ド
の
女
性
を
想
起
さ
せ
た
。
彼
女
の
日
に
焼
け
た
顔
は
、
幻
怪
な
岩
の
影
を
受
け
て
い
た
。」（R
V,89
）
と
記
さ
れ
た
一
文
が
あ
る
。
こ
の
「
幻
怪
な
岩
」
（fantastic
rocks
）
と
い
う
語
句
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
の
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』（
一
八
七
三
年
）
の
白
眉
を
な
す
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」（
初
出
は
一
八
六
九
年
）
に
お
け
る
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
記
述
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
２
）
。
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
は
、
そ
れ
を
描
き
出
す
ペ
イ
タ
ー
の
文
体
の
強
烈
な
感
染
力
の
た
め
に
、
世
紀
末
の
唯
美
主
義
を
集
約
す
る
ひ
と
つ
の
イ
コ
ン
と
な
っ
て
い
た
。
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
、
Ｗ
・
Ｂ
・
イ
エ
イ
ツ
と
い
っ
た
文
学
的
近
親
者
の
み
な
ら
ず
、
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
、
Ｇ
・
Ｋ
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
、
イ
ー
ヴ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
と
い
っ
た
小
説
家
た
ち
の
作
品
に
も
、
唯
美
主
義
の
記
号
と
し
て
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
は
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
（
３
）
。『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
に
お
い
て
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
と
の
類
比
を
通
し
て
女
性
に
接
す
る
「
審
美
家
」
を
造
型
し
た
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
も
ま
た
、
ペ
イ
タ
ー
的
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
影
の
下
に
あ
っ
た
文
学
者
に
数
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
セ
シ
ル
が
結
局
は
ル
ー
シ
ー
か
ら
婚
約
破
棄
を
言
い
渡
さ
れ
る
と
い
う
物
語
展
開
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
そ
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
利
用
を
通
し
て
、
唯
美
主
義
的
態
度
を
生
活
に
持
ち
込
ん
だ
人
物
が
直
面
す
る
観
念
と
現
2
実
の
落
差
を
皮
肉
な
視
線
を
も
っ
て
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
唯
美
主
義
」
は
世
紀
末
の
浮
薄
な
社
会
現
象
の
ひ
と
つ
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
だ
が
セ
シ
ル
が
、
原
型
的
な
「
審
美
家
」
と
し
て
の
「
唯
美
主
義
者
」
の
単
な
る
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
発
生
の
源
泉
へ
と
遡
れ
ば
ペ
イ
タ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
達
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ペ
イ
タ
ー
が
自
ら
の
批
評
の
方
法
論
を
も
っ
と
も
散
文
的
に
語
っ
た
の
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
刊
行
の
際
に
付
し
た
「
序
文
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
審
美
批
評
の
扱
う
対
象
―
―
音
楽
、
詩
、
芸
術
的
で
洗
練
さ
れ
た
生
活
と
人
間
の
姿
―
―
は
、
じ
つ
に
多
く
の
力
を
そ
の
中
身
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
自
然
の
産
物
と
同
様
に
、
じ
つ
に
多
く
の
美
点
や
特
質
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
歌
、
こ
の
絵
、
人
生
や
書
物
の
中
に
現
れ
た
こ
の
慕
わ
し
い
人
物
は
、
私
に
と
っ
て
何
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
私
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
の
か
。
そ
れ
は
私
に
快
楽
を
与
え
る
の
か
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
種
の
、
ど
の
程
度
の
快
楽
な
の
か
。
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
、
私
の
性
質
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。（R
,xix-xx
）
ペ
イ
タ
ー
は
「
審
美
批
評
」
の
対
象
と
し
て
、
通
常
の
芸
術
作
品
に
加
え
て
「
人
間
」
を
挙
げ
る
と
い
う
き
わ
め
て
包
括
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、「
審
美
批
評
」
は
、
単
に
芸
術
受
容
の
方
法
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
美
的
な
観
点
か
ら
人
間
に
接
す
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
社
会
的
次
元
を
予
め
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
の
セ
シ
ル
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
ペ
イ
タ
ー
の
「
審
美
批
評
」
の
忠
実
な
実
践
者
な
の
で
あ
る
。
だ
が
ペ
イ
タ
ー
の
「
審
美
批
評
」
が
、「
人
間
」
を
対
象
に
含
め
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
そ
れ
は
私
に
快
楽
を
与
え
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
快
楽
」
は
「
序
文
」
の
文
脈
で
は
、
単
に
芸
術
的
感
興
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
を
そ
の
よ
う
な
水
準
で
読
ん
だ
の
が
、
芸
術
受
容
と
変
わ
ら
な
い
態
度
で
生
身
の
女
性
に
接
す
る
と
い
う
過
ち
を
犯
す
、
世
紀
末
の
無
数
の
セ
シ
ル
・
ヴ
ァ
イ
ズ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
の
「
序
文
」
を
「
結
論
」
と
重
ね
て
読
む
な
ら
ば
、
ペ
イ
タ
ー
の
「
審
美
批
評
」
は
、
芸
術
と
生
活
の
そ
の
よ
う
な
無
自
覚
な
混
同
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
3
こ
と
が
明
確
に
判
る
。
経
験
の
結
果
で
は
な
く
、
経
験
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
。
激
し
さ
と
揺
ら
ぎ
に
満
ち
た
生
か
ら
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
の
は
数
を
限
ら
れ
た
脈
動
の
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
繊
細
な
感
覚
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
そ
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
も
の
の
す
べ
て
を
、
ど
う
し
た
ら
こ
の
あ
い
だ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
点
か
ら
点
へ
と
迅
速
に
移
動
す
る
こ
と
、
最
大
限
の
力
が
も
っ
と
も
純
粋
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
集
中
す
る
焦
点
に
つ
ね
に
存
在
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
ど
う
し
た
ら
で
き
る
だ
ろ
う
か
。こ
の
硬
い
、
宝
石
の
よ
う
な
焔
で
つ
ね
に
燃
え
て
い
る
こ
と
、
こ
の
恍
惚
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
人
生
に
お
け
る
成
功
で
あ
る
。
私
た
ち
の
失
敗
は
、
習
慣
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
習
慣
と
は
規
格
化
さ
れ
た
世
界
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
い
か
な
る
別
々
の
人
間
、
物
、
状
況
を
も
同
じ
よ
う
に
見
て
し
ま
う
の
は
見
方
が
粗
雑
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。（R
,188
―89
）
こ
の
高
名
な
一
節
を
中
核
と
す
る
「
結
論
」
が
同
時
代
人
の
き
わ
め
て
振
幅
の
大
き
い
反
発
と
傾
倒
を
招
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
唯
美
的
生
活
を
称
揚
す
る
倫
理
的
な
断
言
が
放
つ
何
か
し
ら
不
穏
な
空
気
に
読
者
が
感
応
し
た
と
い
う
次
元
の
説
明
で
充
分
で
あ
る
と
も
思
え
る
。
し
か
し
社
会
内
部
の
特
殊
区
域
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
る
文
学
者
が
い
か
に
放
縦
な
生
活
を
誇
示
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
例
外
者
の
言
動
で
あ
り
、
修
辞
的
な
表
現
で
あ
る
と
し
て
扱
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
ペ
イ
タ
ー
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
よ
う
な
受
容
か
ら
逸
脱
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
一
般
的
な
生
活
者
の
拠
っ
て
立
つ
生
の
基
盤
へ
の
浸
透
力
が
、
具
体
的
に
認
識
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
人
生
に
お
け
る
成
功
」
を
詩
的
に
謳
い
上
げ
た
直
後
の
「
私
た
ち
の
失
敗
は
、
習
慣
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
奇
妙
に
口
ご
も
っ
た
よ
う
に
聞
こ
え
る
散
文
的
な
一
文
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
ペ
イ
タ
ー
が
用
い
た
「
習
慣
」（habit
）
と
い
う
語
は
、
い
か
な
る
注
釈
も
必
要
で
は
な
い
言
葉
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
結
論
」
で
精
神
と
身
体
の
連
続
性
を
前
提
と
し
た
上
で
記
述
を
進
め
る
ペ
イ
タ
ー
の
「
相
対
性
」
の
思
考
を
、
同
時
代
の
科
学
者
の
著
作
と
同
一
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
以
上
（
４
）
、「
習
慣
」
も
ま
た
学
問
的
意
味
の
負
荷
が
課
さ
れ
た
語
と
4
し
て
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
…
…
個
人
に
お
け
る
習
慣
（habit
）
は
、
社
会
の
成
員
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
を
導
く
の
に
た
い
へ
ん
重
要
な
役
割
を
最
終
的
に
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
社
会
本
能
は
、
同
情
と
と
も
に
、
他
の
す
べ
て
の
本
能
と
変
わ
ら
ず
習
慣
に
よ
っ
て
大
い
に
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
そ
の
共
同
体
の
願
望
と
判
断
に
従
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
５
）
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
『
人
間
の
由
来
』（
一
八
七
一
年
）
に
お
い
て
、
人
間
の
「
社
会
本
能
」
と
し
て
の
「
道
徳
」
に
つ
い
て
、
動
物
か
ら
の
連
続
性
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
人
間
特
有
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
際
に
彼
が
、
動
物
、
人
間
を
問
わ
ず
「
社
会
本
能
」
の
維
持
と
拡
大
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
占
め
る
と
考
え
た
も
の
が
「
習
慣
」
で
あ
っ
た
。
で
は
こ
の
「
習
慣
」
は
、
進
化
論
と
い
う
時
間
的
構
成
の
枠
組
の
中
で
い
か
な
る
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
良
心
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
人
間
は
、
長
い
間
の
習
慣
を
通
し
て
（through
long
habit
）
完
璧
な
自
制
を
獲
得
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
そ
の
人
間
の
欲
望
と
感
情
は
、
困
難
も
な
く
た
だ
ち
に
他
人
へ
同
情
を
寄
せ
る
社
会
本
能
に
従
う
で
あ
ろ
う
し
、
同
胞
が
ど
う
判
断
す
る
か
を
気
に
か
け
る
感
情
に
従
う
よ
う
に
な
る
。
強
烈
に
空
腹
な
人
間
や
強
烈
に
恨
み
を
抱
い
て
い
る
人
間
も
、
食
べ
物
を
盗
ん
だ
り
恨
み
を
晴
ら
し
た
り
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
。
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
自
制
と
い
う
習
慣
は
、
他
の
習
慣
と
同
じ
よ
う
に
継
承
さ
れ
る
（the
habit
of
self
―
com
m
and
m
ay,like
other
habits,be
inherited
）
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
確
か
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
６
）
。
部
分
的
に
せ
よ
受
け
継
が
れ
る
善
な
る
性
向
は
、
直
接
に
し
ろ
間
接
に
し
ろ
社
会
本
能
か
ら
派
生
す
る
、
人
間
に
と
っ
て
第
一
の
衝
動
に
大
き
な
弾
み
を
与
え
る
。
善
な
る
性
向
が
継
承
さ
れ
る
（virtuous
tendencies
are
inherited
）
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
高
潔
、
温
和
、
動
物
へ
の
や
さ
し
さ
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
確
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
は
ま
ず
習
慣
（habit
）、
教
育
、
実
例
を
通
し
て
精
神
に
印
象
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
、
同
じ
家
系
の
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
（during
several
genera-
5
tions
in
the
sam
e
fam
ily
）、
生
存
競
争
を
勝
ち
抜
い
た
そ
う
し
た
善
徳
を
有
す
る
個
人
に
よ
っ
て
次
々
に
、
か
な
り
劣
化
し
た
程
度
で
あ
れ
ま
っ
た
く
そ
う
で
な
い
状
態
で
あ
れ
、
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
（
７
）
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
高
度
な
道
徳
へ
の
発
展
過
程
を
進
化
論
の
図
式
と
整
合
的
に
重
ね
る
に
あ
た
り
、
慎
重
な
言
葉
遣
い
な
が
ら
も
「
習
慣
は
継
承
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
に
依
拠
し
て
い
る
。
彼
が
、
人
間
の
何
代
に
も
わ
た
る
大
き
な
時
間
の
中
で
受
け
継
が
れ
る
も
の
と
し
て
「
習
慣
」
を
捉
え
て
い
る
以
上
、
子
供
を
出
産
し
育
成
す
る
場
と
し
て
の
「
家
族
」
を
、
自
ら
の
思
考
体
系
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
組
み
入
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
進
化
論
的
思
考
一
般
に
お
い
て
、
遺
伝
と
環
境
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
と
し
て
も
、
正
当
な
家
族
形
成
が
、
ミ
ク
ロ
な
水
準
に
お
い
て
正
当
な
進
化
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。「
家
族
」
の
維
持
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
同
時
代
の
宗
教
と
道
徳
に
折
れ
合
う
可
能
性
を
見
出
し
た
科
学
的
進
化
論
に
と
っ
て
、『
種
の
起
源
』
が
前
提
と
し
て
い
た
無
目
的
な
「
自
然
」
と
い
う
本
質
的
に
反
秩
序
を
志
向
す
る
観
念
を
背
後
に
押
し
や
り
、
社
会
内
で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
踏
み
と
ど
ま
る
た
め
の
生
命
線
と
な
っ
た
の
が
、「
習
慣
」
と
い
う
観
念
で
あ
っ
た
の
だ
。
一
八
七
七
年
に
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
が
、「
習
慣
」
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
後
天
的
性
質
も
遺
伝
す
る
と
い
う
極
端
な
立
場
を
明
確
に
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
（『
生
と
習
慣
』）。
ペ
イ
タ
ー
は
、
広
い
意
味
で
の
進
化
論
的
思
考
の
拘
束
か
ら
最
終
的
に
は
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
「
結
論
」
に
お
い
て
は
、「
瞬
間
」
と
い
う
時
間
の
捉
え
方
を
終
始
強
調
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
進
化
論
的
時
間
意
識
に
背
馳
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ペ
イ
タ
ー
が
進
化
論
の
枠
組
を
充
分
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
文
章
で
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ト
マ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
の
思
考
に
対
応
す
る
よ
う
な
文
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
も
疑
い
な
い
（
８
）
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
進
化
論
の
文
脈
で
は
「
習
慣
」
が
家
族
形
成
を
伴
う
継
承
と
不
可
分
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
結
論
」
で
の
「
習
慣
」
の
形
成
の
否
定
は
、
そ
の
背
後
の
意
味
と
し
て
、
家
族
の
否
定
を
隠
し
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
こ
で
ペ
イ
タ
ー
が
「
習
慣
」
の
形
成
を
個
人
が
選
択
し
う
る
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
族
の
形
成
の
契
機
と
な
る
「
結
婚
」
を
暗
黙
裡
に
標
的
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
結
婚
」
は
男
女
の
恋
愛
の
「
経
験
の
結
果
」
と
し
て
自
然
に
成
6
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
恋
愛
に
ま
つ
わ
る
欲
望
と
制
度
の
二
律
背
反
を
糊
塗
す
る
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
異
議
申
し
立
て
こ
そ
が
、
一
貫
し
て
「
瞬
間
」
の
「
恍
惚
」
を
称
揚
す
る
「
結
論
」
の
隠
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
序
文
」
で
ペ
イ
タ
ー
が
「
審
美
批
評
」
の
名
の
も
と
に
暗
に
称
揚
し
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
私
」
と
、
一
回
的
に
、
自
由
な
か
た
ち
で
結
び
つ
く
誰
か
と
の
、「
快
楽
」
と
い
う
基
準
の
み
に
よ
っ
て
量
ら
れ
る
関
係
、
つ
ま
り
自
由
な
性
愛
の
関
係
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
放
縦
な
性
愛
の
奨
励
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ペ
イ
タ
ー
は
エ
ロ
ス
の
遍
満
す
る
内
面
論
理
を
中
心
に
芸
術
と
生
活
を
意
識
的
に
統
合
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
性
愛
を
純
粋
な
行
為
と
し
て
抽
出
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
由
な
欲
望
を
恋
愛
と
い
う
観
念
に
曖
昧
に
包
み
込
み
過
剰
な
道
徳
性
を
も
っ
て
粉
飾
す
る
「
結
婚
」
と
い
う
制
度
を
拒
絶
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
快
楽
」
の
論
理
に
依
拠
し
て
「
結
婚
」
と
「
家
族
」
を
そ
の
思
考
か
ら
取
り
除
く
こ
の
純
粋
型
の
「
唯
美
主
義
」
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
セ
シ
ル
・
ヴ
ァ
イ
ズ
の
「
審
美
家
」
と
し
て
の
逸
脱
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
の
過
ち
は
ま
さ
に
、
審
美
的
に
評
価
し
た
ル
ー
シ
ー
と
い
う
女
性
と
の
関
係
を
、「
快
楽
」
と
い
う
「
経
験
」
に
で
は
な
く
、「
結
婚
」
と
い
う
「
経
験
の
結
果
」
に
直
結
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
セ
シ
ル
は
、
ビ
ー
ブ
牧
師
に
「
理
想
的
な
独
身
者
」（R
V,85
）
と
評
さ
れ
、
ま
た
、
婚
約
を
破
棄
さ
れ
た
後
に
な
り
は
じ
め
て
「
記
憶
に
残
る
ほ
ど
美
し
い
一
瞥
」（R
V,173
）
を
ル
ー
シ
ー
に
投
げ
か
け
る
。
こ
の
よ
う
に
作
者
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
「
独
身
者
」
と
し
て
の
セ
シ
ル
を
肯
定
的
に
描
き
出
し
た
一
方
で
、
セ
シ
ル
自
身
は
「
結
婚
」
を
自
然
な
過
程
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
結
婚
」
に
疑
念
を
抱
か
な
い
「
審
美
家
」
と
し
て
の
セ
シ
ル
の
社
会
観
を
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
世
紀
末
を
挟
ん
だ
ペ
イ
タ
ー
か
ら
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
へ
の
距
離
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
セ
シ
ル
は
、
ル
ー
シ
ー
の
属
す
る
地
方
社
会
を
狭
小
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、「
別
に
構
わ
な
い
で
す
よ
」
と
言
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
反
発
し
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
広
い
社
会
を
代
わ
り
に
持
ち
出
し
た
。（R
V,110
）
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
に
お
い
て
、
セ
シ
ル
の
属
す
る
「
広
い
社
会
」
と
ル
ー
シ
ー
の
属
す
る
「
地
方
社
会
」
と
の
対
立
は
一
貫
し
て
明
瞭
で
あ
る
。
彼
の
意
識
の
な
か
で
、
こ
の
二
つ
の
「
社
会
」
は
排
7
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
属
す
る
ロ
ン
ド
ン
を
中
心
と
し
た
「
社
会
」
が
地
方
の
群
小
の
「
社
会
」
を
包
摂
す
る
と
い
う
「
現
実
」
は
揺
る
ぎ
な
い
。
こ
の
階
層
関
係
は
、
セ
シ
ル
の
ヴ
ァ
イ
ズ
家
と
ル
ー
シ
ー
の
ハ
ニ
ー
チ
ャ
ー
チ
家
の
階
級
的
差
異
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ァ
イ
ズ
家
と
ハ
ニ
ー
チ
ャ
ー
チ
家
は
、
と
も
に
中
流
階
級
の
中
層
か
ら
上
層
の
間
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
い
え
、
ル
ー
シ
ー
の
母
親
が
セ
シ
ル
に
つ
い
て
「
血
筋
が
よ
い
」（R
V,85
）
と
言
っ
て
そ
の
縁
談
を
喜
ぶ
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
ズ
家
が
ハ
ニ
ー
チ
ャ
ー
チ
家
よ
り
も
階
級
的
に
上
位
で
あ
る
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
小
説
内
で
両
家
の
社
会
的
差
異
を
示
す
記
号
と
し
て
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
土
地
や
財
産
の
保
有
量
で
は
な
く
、「
教
養
」
の
有
無
で
あ
る
。
そ
の
上
下
関
係
は
、
と
も
に
す
で
に
死
ん
で
い
る
父
親
の
地
位
や
財
産
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、「
教
養
」＝
「
文
化
」
の
中
心
地
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
が
、
そ
の
「
教
養
」
と
い
う
基
準
を
通
じ
て
、
そ
の
外
縁
に
位
置
す
る
地
域
を
従
え
て
い
る
と
い
う
構
図
と
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
階
層
秩
序
の
上
位
に
あ
る
家
は
、
次
世
代
に
お
け
る
さ
ら
な
る
位
階
の
上
昇
か
少
な
く
と
も
そ
の
転
落
の
回
避
を
最
大
の
目
的
の
ひ
と
つ
と
す
る
だ
ろ
う
。「
教
養
」
を
評
価
の
基
軸
と
す
る
階
層
秩
序
の
上
位
に
あ
る
ヴ
ァ
イ
ズ
家
に
と
っ
て
は
、
そ
の
た
め
に
「
教
養
」
に
優
れ
た
女
性
を
妻
と
し
て
選
ぶ
と
い
う
行
為
が
不
可
欠
と
な
る
。
セ
シ
ル
が
ル
ー
シ
ー
の
ピ
ア
ノ
の
腕
前
を
評
価
し
結
婚
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
の
は
、
単
に
彼
個
人
の
美
的
意
識
の
み
で
は
な
く
、「
教
養
」
を
基
準
と
す
る
階
層
秩
序
へ
の
ヴ
ァ
イ
ズ
家
の
一
員
と
し
て
の
帰
属
意
識
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
セ
シ
ル
の
母
親
は
「
ル
ー
シ
ー
を
私
た
ち
の
一
員
に
し
て
し
ま
い
な
さ
い
」（R
V,122
）
と
言
っ
て
息
子
を
後
押
し
す
る
。
セ
シ
ル
を
「
後
を
継
ぐ
だ
け
の
誰
で
も
よ
い
子
供
」（R
V,122
）
と
し
て
扱
う
ヴ
ァ
イ
ズ
夫
人
の
こ
の
言
葉
は
、
ヴ
ァ
イ
ズ
家
が
ゆ
る
ぎ
な
く
こ
の
「
教
養
」
の
階
層
秩
序
の
上
位
に
あ
る
こ
と
へ
の
自
信
と
と
も
に
、
文
化
的
に
貧
困
で
あ
る
「
地
方
社
会
」
に
育
ち
な
が
ら
芸
術
的
素
養
を
身
に
つ
け
た
娘
と
の
結
婚
が
ヴ
ァ
イ
ズ
家
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。
セ
シ
ル
と
ル
ー
シ
ー
の
よ
う
な
「
教
養
」
の
点
で
優
れ
た
夫
婦
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
に
生
れ
る
子
供
も
遺
伝
に
よ
っ
て
優
れ
て
い
る
か
、
少
な
く
と
も
「
教
養
」
に
あ
ふ
れ
た
家
庭
環
境
で
子
供
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
子
供
に
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
か
ら
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
へ
と
い
う
学
歴
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ｆ
・
Ｍ
・
Ｌ
・
ト
ム
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
最
8
後
の
二
十
五
年
の
間
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
出
身
と
い
う
「
学
歴
」
を
有
す
る
男
が
、
中
流
階
級
の
中
層
か
ら
上
層
に
属
す
る
家
の
女
性
に
と
っ
て
結
婚
相
手
と
し
て
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
事
態
が
示
す
の
は
、
結
婚
が
、
従
来
の
同
一
の
地
域
社
会
や
宗
派
、
あ
る
い
は
血
縁
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
国
全
体
を
覆
う
ほ
ど
の
広
域
を
横
断
す
る
「
階
級
」
を
中
心
と
す
る
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
階
級
」
は
、「
家
柄
、
職
業
、
収
入
か
ら
直
接
に
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
型
の
教
育
、
ま
た
は
学
校
の
選
択
の
背
景
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
家
庭
の
方
針
や
価
値
観
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
も
の
（
９
）
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
後
期
か
ら
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
に
か
け
て
、
中
流
階
級
の
内
部
で
そ
の
階
級
的
優
劣
を
決
定
す
る
評
価
軸
は
、「
家
柄
、
職
業
、
収
入
」
な
ど
に
分
散
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
を
中
心
と
す
る
教
育
制
度
の
整
備
と
普
及
に
よ
っ
て
、
「
家
庭
の
方
針
や
価
値
観
」
の
結
実
と
し
て
の
「
教
養
」
と
「
教
育
」
と
い
う
不
可
分
の
要
素
が
次
第
に
主
軸
と
化
し
て
い
っ
た
。「
教
養
」
の
階
層
秩
序
を
背
景
と
し
て
有
す
る
セ
シ
ル
が
地
縁
と
も
血
縁
と
も
離
れ
た
と
こ
ろ
で
結
婚
相
手
と
し
て
選
ん
だ
ル
ー
シ
ー
に
は
、
必
然
的
に
、「
教
養
」
と
「
教
育
」
の
継
承
を
通
し
て
、
ヴ
ァ
イ
ズ
家
の
階
級
的
地
位
の
維
持
を
果
た
す
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
シ
ー
は
ヴ
ァ
イ
ズ
家
の
「
教
養
」
の
水
準
を
保
持
し
、
そ
の
「
習
慣
」
の
中
で
子
育
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
見
込
ま
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
世
紀
末
に
確
固
と
し
た
実
体
を
見
せ
て
い
た
「
教
養
」
の
階
層
秩
序
を
媒
介
と
し
て
、
こ
う
し
て
「
唯
美
主
義
」
と
進
化
論
的
社
会
観
は
手
を
結
ぶ
。
こ
の
社
会
観
が
「
家
庭
」
と
い
う
聖
域
で
の
「
習
慣
」
を
中
心
に
据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
科
学
の
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
新
た
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
を
保
守
す
る
砦
と
な
っ
て
い
た
。「
審
美
家
」
セ
シ
ル
は
、「
教
養
」
の
階
層
秩
序
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
旧
来
の
階
級
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
接
続
を
体
現
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
エ
マ
ソ
ン
父
子
を
ハ
ニ
ー
チ
ャ
ー
チ
家
の
近
所
に
転
居
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ル
ー
シ
ー
と
ジ
ョ
ー
ジ
の
再
会
を
招
き
、
結
果
と
し
て
婚
約
者
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
過
失
を
犯
し
た
の
は
、
自
ら
が
社
会
秩
序
の
上
位
に
あ
る
と
い
う
慢
心
に
他
な
ら
な
い
。「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
の
「
ウ
ン
ブ
リ
ア
派
の
展
示
室
」
と
い
う
セ
シ
ル
と
彼
ら
と
の
出
会
い
の
場
所
が
象
徴
的
で
あ
る
。
セ
シ
ル
は
、
労
働
者
階
級
か
ら
下
層
中
流
階
級
へ
と
階
級
上
昇
を
果
た
し
た
こ
の
父
子
を
、
自
ら
が
優
位
に
あ
る
「
教
養
」
の
階
層
秩
序
に
従
順
な
存
在
で
あ
る
と
9
安
易
に
認
識
し
、
彼
ら
を
「
地
方
社
会
」
に
手
駒
の
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
で
そ
の
秩
序
を
攪
乱
す
る
目
論
見
を
抱
い
て
悦
に
入
る
。
そ
う
し
た
態
度
を
ル
ー
シ
ー
に
咎
め
ら
れ
た
セ
シ
ル
は
こ
の
よ
う
に
う
そ
ぶ
く
。「
ル
ー
シ
ー
、
階
級
は
交
じ
り
合
う
べ
き
な
ん
だ
、
す
ぐ
に
君
も
賛
成
す
る
よ
。
集
団
間
婚
姻
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
―
―
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ね
。
僕
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
信
じ
て
い
る
―
―
」
（R
V,116
）。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
セ
シ
ル
の
意
識
に
社
会
秩
序
が
確
固
と
し
た
安
定
性
を
も
っ
て
根
を
下
ろ
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
戯
言
で
あ
る
。
体
制
に
順
応
し
た
「
唯
美
主
義
」
を
体
現
す
る
セ
シ
ル
の
人
物
像
を
通
し
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
教
養
」
と
い
う
価
値
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
新
た
な
秩
序
が
、
拡
散
し
つ
つ
あ
っ
た
旧
来
の
階
級
構
造
を
も
う
一
度
と
り
ま
と
め
る
か
た
ち
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
体
を
透
明
な
網
で
覆
っ
て
い
た
と
い
う
世
紀
末
社
会
の
実
態
で
あ
る
。
二
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
・
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
に
お
い
て
、
ル
ー
シ
ー
が
拒
絶
す
る
男
セ
シ
ル
・
ヴ
ァ
イ
ズ
が
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
名
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
女
が
最
終
的
に
受
け
容
れ
る
男
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
マ
ソ
ン
の
人
物
像
が
喚
起
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
家
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
ル
ー
シ
ー
の
感
覚
と
記
憶
を
通
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
に
以
下
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
て
い
る
。
若
者
に
し
て
は
彼
の
顔
は
ご
つ
ご
つ
し
て
お
り
―
―
影
が
そ
こ
に
落
ち
か
か
る
ま
で
は
―
―
硬
か
っ
た
。
影
を
受
け
る
と
そ
の
顔
は
や
さ
し
い
も
の
に
一
変
し
た
。
彼
女
が
ふ
た
た
び
見
た
彼
は
、
ロ
ー
マ
で
、
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
で
、
団
栗
の
詰
ま
っ
た
荷
を
背
負
っ
て
い
た
。
健
や
か
で
筋
肉
隆
々
と
し
て
い
た
そ
の
姿
で
は
あ
る
が
、
暗
色
の
感
覚
を
、
夜
の
中
に
答
え
を
見
出
す
し
か
な
い
よ
う
な
悲
劇
の
感
覚
を
彼
女
に
与
え
た
の
だ
っ
た
。（R
V,24
）
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
到
着
し
た
ば
か
り
の
ル
ー
シ
ー
は
、
前
夜
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
「
眺
め
の
い
い
部
屋
」
を
譲
っ
て
も
ら
っ
た
エ
マ
ソ
ン
父
子
に
サ
ン
タ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
聖
堂
に
お
い
て
偶
然
出
会
い
、
し
ば
ら
く
時
間
を
過
ご
す
中
で
自
ら
と
は
異
質
の
世
界
観
に
触
れ
る
。
こ
の
時
は
、
彼
ら
の
言
動
を
受
け
流
し
た
彼
女
だ
が
、
す
で
に
そ
の
無
意
識
に
は
父
子
の
言
動
が
強
烈
な
印
象
と
し
て
突
き
刺
さ
っ
て
い
た
。
ジ
10
ョ
ー
ジ
の
存
在
に
深
く
抉
ら
れ
て
い
た
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
こ
の
時
点
で
の
ル
ー
シ
ー
の
無
意
識
を
、
後
に
彼
女
が
ロ
ー
マ
で
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
を
見
て
ジ
ョ
ー
ジ
を
思
い
出
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
記
述
を
挟
む
こ
と
を
通
し
て
語
り
手
は
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
人
物
像
か
ら
ジ
ョ
ー
ジ
の
姿
を
手
繰
り
寄
せ
る
連
想
の
元
と
な
っ
た
の
は
「
暗
さ
」
の
印
象
で
あ
り
、
「
硬
さ
」
と
「
や
さ
し
さ
」
の
移
ろ
い
や
す
い
並
存
で
あ
る
。
こ
の
記
述
が
あ
る
第
二
章
に
先
立
つ
第
一
章
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
行
動
は
こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
た
。「
彼
は
話
し
て
い
た
相
手
の
女
性
を
見
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
声
は
困
惑
に
満
ち
、
悲
し
げ
だ
っ
た
。」（R
V,4
）「
ジ
ョ
ー
ジ
と
い
う
若
者
は
そ
の
賢
げ
な
婦
人
に
一
瞥
を
く
れ
る
と
む
っ
つ
り
と
自
分
の
皿
に
向
き
直
っ
た
。」（R
V,6
）
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
憂
鬱
を
漂
わ
せ
る
た
た
ず
ま
い
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ペ
ン
シ
ョ
ン
・
ベ
ル
ト
リ
ー
ニ
に
宿
泊
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
観
光
客
の
間
に
充
満
す
る
浮
薄
な
雰
囲
気
と
は
異
な
る
存
在
感
を
示
し
て
い
た
。シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
の
人
物
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
暗
色
の
ま
さ
っ
た
、
し
か
し
や
さ
し
さ
を
秘
め
た
人
と
な
り
を
喚
起
す
る
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
頭
に
は
、『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
」
の
中
に
ペ
イ
タ
ー
が
連
ね
た
以
下
の
よ
う
な
言
葉
が
余
響
を
残
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
に
対
す
る
透
徹
し
た
洞
察
に
お
い
て
こ
そ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
優
美
さ
（sw
eetness
）
の
秘
密
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
が
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
す
の
は
レ
オ
ナ
ル
ド
や
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
よ
う
な
美
麗
な
も
の
で
は
な
く
、
岩
や
樹
木
の
た
だ
そ
れ
だ
け
の
冷
え
き
っ
た
影
で
し
か
な
い
。
美
麗
な
衣
裳
で
も
上
品
な
仕
草
で
も
な
く
、
人
間
本
性
を
示
す
切
り
つ
め
ら
れ
た
真
実
で
し
か
な
い
。「
質
朴
な
人
々
」
と
彼
は
、「
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
の
群
像
に
は
華
や
か
さ
が
な
い
」
と
い
う
ユ
リ
ウ
ス
二
世
の
不
平
不
満
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
答
え
て
い
る
。「
華
や
か
な
衣
裳
な
ど
ま
と
っ
て
い
な
か
っ
た
質
朴
な
人
々
な
の
だ
」
と
。
だ
が
彼
が
わ
れ
わ
れ
を
搏
つ
の
は
、
そ
の
作
品
が
圧
倒
的
な
力
を
も
っ
て
世
界
の
豊
か
さ
と
暖
か
さ
を
余
さ
ず
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
る
か
ら
で
あ
り
、
鳥
、
花
、
虫
の
群
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
心
に
導
き
入
れ
る
よ
う
な
思
い
を
抱
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
命
そ
の
も
の
を
内
に
蓄
え
た
精
神
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
し
て
夏
は
ひ
と
時
の
間
に
燃
え
上
が
る
だ
ろ
う
。
（R
,60
）
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『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
に
お
い
て
一
面
で
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
表
面
の
華
や
か
さ
を
欠
い
て
い
る
け
れ
ど
も
ど
こ
か
甘
や
か
な
「
優
美
さ
」
を
湛
え
た
「
質
朴
な
」
人
間
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
舞
台
と
す
る
第
一
部
の
「
暗
い
」
ジ
ョ
ー
ジ
に
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
舞
台
を
移
し
た
第
二
部
で
彼
は
、「
世
界
の
豊
か
さ
と
暖
か
さ
」
を
周
囲
の
人
々
に
開
示
す
る
よ
う
な
「
明
る
い
」
印
象
を
周
囲
に
放
射
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
契
機
と
な
る
場
面
に
お
い
て
も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「水
は
い
い
！
」
フ
レ
デ
ィ
は
飛
沫
を
上
げ
な
が
ら
声
を
発
し
た
。
「
水
は
水
だ
」
ジ
ョ
ー
ジ
は
低
い
声
で
言
っ
た
。
ま
ず
髪
を
濡
ら
す
と
―
―
彼
が
無
感
動
で
あ
っ
た
確
か
な
証
拠
で
あ
る
―
―
フ
レ
デ
ィ
に
続
い
て
聖
な
る
水
に
浸
か
っ
た
彼
は
、
ま
る
で
感
情
の
な
い
彫
刻
で
あ
り
、
池
が
石
鹸
泡
に
満
た
さ
れ
た
桶
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
筋
肉
は
動
か
す
必
要
が
あ
る
。
体
は
清
潔
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ビ
ー
ブ
牧
師
は
二
人
を
見
つ
め
、
彼
ら
の
頭
上
に
柳
蘭
の
綿
毛
が
歌
い
さ
ざ
め
き
な
が
ら
踊
る
の
を
見
つ
め
た
。
「
プ
ハ
ー
、
プ
ハ
ー
、
プ
ハ
ー
」
フ
レ
デ
ィ
が
四
方
に
二
掻
き
ず
つ
泳
ぐ
と
、
葦
や
ら
泥
や
ら
に
そ
の
体
は
ま
み
れ
は
じ
め
た
。
「
そ
ん
な
に
い
い
の
か
？
」
と
訊
ね
た
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
水
に
浸
さ
れ
た
池
の
縁
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
風
に
立
っ
て
い
た
。
（R
V,129
―30
）
男
性
の
裸
体
に
対
し
て
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
風
」「
彫
刻
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
ジ
ョ
ー
ジ
の
姿
は
お
の
ず
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
若
年
期
の
彫
刻
の
代
表
作
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
を
呼
び
起
こ
す
。
右
の
引
用
の
場
面
で
は
ま
だ
「
無
感
動
」
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
だ
が
、
す
ぐ
に
解
放
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
こ
の
水
浴
の
場
面
で
ま
さ
に
「
夏
は
ひ
と
時
の
間
に
燃
え
上
が
る
」。
そ
の
余
熱
に
身
を
火
照
ら
せ
た
ジ
ョ
ー
ジ
は
裸
の
ま
ま
で
、
以
前
と
は
見
違
え
る
ほ
ど
率
直
な
態
度
を
イ
タ
リ
ア
以
来
は
じ
め
て
再
会
し
た
ル
ー
シ
ー
に
示
し
て
、
す
で
に
セ
シ
ル
と
の
婚
約
の
決
ま
っ
て
い
た
彼
女
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
る
。
あ
た
か
も
そ
れ
は
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
の
も
つ
「
力
」
が
ジ
ョ
ー
ジ
に
化
身
し
て
、
ル
ー
シ
ー
を
揺
り
動
か
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
の
人
物
像
に
、
第
12
二
部
で
は
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
に
比
べ
ら
れ
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
こ
の
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ペ
イ
タ
ー
が
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
」
に
お
い
て
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
芸
術
の
特
性
と
規
定
し
た
「
優
美
さ
」
（sw
eetness
）
と
「
力
強
さ
」（strength
）
と
い
う
二
つ
の
観
念
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
ペ
イ
タ
ー
か
ら
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
へ
の
直
接
の
影
響
関
係
の
有
無
を
論
じ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
（
１０
）
。
優
美
な
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
力
強
い
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
い
う
表
象
が
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
手
に
渡
さ
れ
る
ま
で
に
、
世
紀
末
文
化
の
環
境
の
中
で
、
あ
る
ひ
と
つ
の
欲
望
の
形
態
を
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
こ
そ
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
モ
ー
リ
ス
』（
一
九
七
一
年
、
執
筆
は
一
九
一
三
年
か
ら
一
四
年
）
に
お
け
る
記
述
か
ら
（
１１
）
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
同
性
愛
芸
術
家
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
む
ろ
ん
そ
の
認
識
は
二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
一
八
九
五
年
に
ワ
イ
ル
ド
が
法
廷
で
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
並
べ
て
同
性
愛
芸
術
家
と
し
て
挑
発
的
に
掲
げ
た
時
に
は
、
こ
の
知
識
は
芸
術
に
関
心
の
あ
る
層
に
と
っ
て
は
充
分
に
既
知
の
事
柄
だ
っ
た
。
世
紀
末
に
お
け
る
同
性
愛
者
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
イ
メ
ー
ジ
の
確
立
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
集
を
翻
訳
刊
行
し
、
さ
ら
に
『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
伝
』（
一
八
九
三
年
）
を
完
成
さ
せ
た
ジ
ョ
ン
・
ア
デ
ィ
ン
ト
ン
・
シ
モ
ン
ズ
で
あ
る
。
シ
モ
ン
ズ
が
一
八
七
八
年
刊
行
の
そ
の
詩
集
に
含
ま
れ
る
恋
愛
詩
の
い
く
つ
か
が
男
に
捧
げ
ら
れ
た
事
実
を
明
確
に
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
読
者
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
同
性
愛
に
つ
い
て
認
識
を
得
た
の
で
あ
り
、
ま
た
ギ
リ
シ
ア
的
恋
愛
を
大
き
な
主
題
の
ひ
と
つ
と
す
る
そ
の
後
の
シ
モ
ン
ズ
の
文
筆
活
動
を
通
し
て
、
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
大
芸
術
家
は
、
同
性
愛
芸
術
家
の
一
覧
に
そ
の
名
を
連
ね
る
一
人
と
し
て
も
流
布
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
シ
モ
ン
ズ
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
へ
の
関
心
を
掻
き
立
て
た
の
が
、
一
八
七
一
年
に
『
フ
ォ
ー
ト
ナ
イ
ト
リ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
に
掲
載
さ
れ
た
ペ
イ
タ
ー
の
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
」
で
あ
っ
た
（
１２
）
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
伝
記
を
読
ん
で
い
て
苛
烈
な
事
件
に
出
く
わ
す
と
、
彼
は
「
自
ら
悲
哀
の
裡
に
生
く
」
と
ダ
ン
テ
に
評
さ
れ
た
人
々
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
し
き
り
に
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
の
や
さ
し
さ
と
哀
れ
み
も
力
強
さ
の
た
め
に
苦
味
を
帯
び
て
い
る
。『
ア
ダ
ム
の
創
造
』
で
は
、
や
が
て
生
れ
る
べ
き
も
の
を
、
女
と
そ
の
子
供
を
衣
裳
の
襞
に
包
13
ん
で
全
能
の
神
が
訪
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
像
の
下
で
あ
の
謎
め
い
た
人
物
が
身
を
す
く
め
る
光
景
に
は
、
心
か
ら
の
涙
が
こ
も
っ
て
い
る
。
二
人
の
囚
わ
れ
の
若
者
が
、
そ
の
誇
ら
か
だ
が
繊
弱
な
身
体
に
鎖
を
あ
た
か
も
煮
え
た
ぎ
る
湯
の
よ
う
に
烈
し
く
感
じ
て
い
る
光
景
に
は
、
悪
を
裁
く
気
持
ち
が
あ
る
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
と
も
に
改
革
者
に
な
っ
た
理
想
主
義
者
に
し
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
―
―
突
発
的
な
愛
情
の
発
作
に
駆
ら
れ
て
「
わ
が
生
れ
し
巣
」
と
彼
が
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
る
―
―
が
自
由
を
求
め
て
行
っ
た
最
後
の
戦
い
の
際
に
は
そ
の
要
塞
造
営
の
指
揮
を
と
っ
た
共
和
主
義
者
が
、
そ
れ
で
も
つ
ね
に
信
じ
て
い
た
の
は
、
自
分
が
皇
帝
の
血
を
引
い
て
お
り
、
偉
大
な
マ
チ
ル
ド
の
親
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
体
深
く
に
は
、
怒
り
も
し
く
は
悲
し
み
の
湧
き
出
づ
る
ひ
め
や
か
な
泉
が
あ
っ
た
。
彼
の
若
い
時
分
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
の
感
情
が
烈
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
プ
ラ
ト
ン
的
静
穏
の
下
に
は
、
官
能
を
そ
そ
る
風
情
か
ら
得
る
深
い
悦
び
が
潜
ん
で
い
る
。
ソ
ネ
ッ
ト
で
も
そ
う
だ
が
マ
ド
リ
ガ
ル
で
は
な
お
い
っ
そ
う
、
彼
が
穏
や
か
さ
を
失
っ
た
愛
の
言
葉
を
口
走
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
、
何
篇
か
は
、
故
郷
へ
と
帰
る
放
浪
者
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
よ
う
な
改
悛
の
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
。
人
間
が
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
い
る
想
像
世
界
が
至
高
で
あ
る
と
き
っ
ぱ
り
口
に
し
た
彼
が
、
プ
ラ
ト
ン
的
恋
愛
に
終
始
し
た
だ
け
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
恋
愛
は
曖
昧
で
行
方
の
定
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
恋
愛
は
、
彼
の
本
性
で
あ
る
力
強
さ
を
湛
え
て
お
り
、
時
に
は
ま
る
で
音
楽
的
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
た
め
に
、
彼
の
生
涯
の
整
っ
た
秩
序
は
す
っ
か
り
損
な
わ
れ
た
。「
私
に
は
甘
さ
が
す
べ
て
苦
味
に
感
じ
ら
れ
る
」。（R
,63
―64
）
ペ
イ
タ
ー
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
作
品
か
ら
そ
の
「
や
さ
し
さ
」
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
「
力
強
さ
」
を
析
出
し
、
と
り
わ
け
彼
の
詩
に
溢
れ
る
烈
し
い
「
感
情
」
を
「
官
能
を
そ
そ
る
風
情
か
ら
得
る
深
い
悦
び
」
に
直
結
す
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
発
表
直
後
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
翻
訳
に
携
わ
る
シ
モ
ン
ズ
の
よ
う
に
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
グ
ァ
ス
テ
ィ
の
編
集
し
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
集
（
一
八
六
三
年
の
刊
行
で
あ
り
、
ペ
イ
タ
ー
は
こ
れ
に
依
拠
し
た
こ
と
を
本
文
で
明
記
し
て
い
る
）
に
直
接
つ
い
た
読
者
な
ら
ば
、
ペ
イ
タ
ー
の
引
用
し
た
恋
愛
詩
が
捧
げ
ら
れ
た
相
手
に
は
男
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
え
た
た
め
に
、
こ
の
「
感
情
」
が
同
性
愛
的
な
も
の
で
14
あ
っ
た
と
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ペ
イ
タ
ー
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
官
能
性
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
そ
の
欲
望
が
同
性
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
示
し
な
い
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
、
彼
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
恋
愛
詩
の
多
く
が
捧
げ
ら
れ
た
女
性
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
・
コ
ロ
ン
ナ
へ
と
記
述
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
お
け
る
同
性
愛
と
い
う
潜
在
的
な
主
題
を
、
異
性
愛
の
伝
記
的
事
実
に
よ
っ
て
隠
蔽
す
る
態
度
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
ペ
イ
タ
ー
の
記
述
に
お
い
て
、
こ
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
恋
人
」
は
通
常
の
異
性
愛
の
対
象
か
ら
は
逸
脱
し
た
姿
を
顕
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
が
い
か
な
る
大
き
な
感
情
も
喚
起
し
な
か
っ
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
彼
女
が
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
生
涯
の
一
時
期
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
穏
や
か
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
外
界
の
事
物
が
課
す
拘
束
が
ゆ
る
ん
で
い
る
た
め
に
男
た
ち
が
思
い
の
ま
ま
に
振
舞
え
る
夢
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
取
り
去
る
な
ら
ば
、
そ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
精
髄
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
際
立
っ
て
い
る
音
調
は
、
沈
静
た
る
優
美
さ
に
他
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
鬱
屈
し
た
叫
び
も
そ
こ
に
は
あ
る
が
、
単
な
る
残
滓
、
刺
激
を
与
え
る
微
量
の
鉄
剤
と
し
て
で
あ
り
、
彼
の
生
涯
の
な
か
で
も
魅
惑
を
た
た
え
た
こ
の
時
期
か
ら
甘
く
清
ら
か
な
泉
の
よ
う
に
湧
き
出
す
歌
に
あ
っ
て
わ
ず
か
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
生
涯
の
こ
の
魅
惑
と
安
ら
ぎ
に
満
ち
た
時
代
が
な
け
れ
ば
、
彼
の
過
剰
な
力
強
さ
は
偏
頗
な
ま
ま
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、「
自
ら
悲
哀
の
裡
に
生
く
」
と
ダ
ン
テ
が
評
し
た
人
々
に
連
な
る
こ
と
を
免
れ
さ
せ
た
こ
の
時
期
は
、
一
五
四
二
年
か
ら
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
の
死
の
一
五
四
七
年
ま
で
と
は
っ
き
り
定
め
ら
れ
る
。
強
烈
な
情
動
を
そ
こ
は
か
と
な
い
情
緒
の
領
域
に
退
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
め
よ
う
と
す
る
生
涯
に
わ
た
る
苦
闘
は
、
こ
の
時
期
に
は
成
功
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
と
い
う
存
在
が
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
彼
女
が
、
失
意
に
沈
ん
で
い
て
さ
え
も
彼
の
精
神
を
甘
や
か
に
魅
惑
す
る
と
い
う
愛
情
の
ひ
と
つ
の
型
を
体
現
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。（R
,67
）
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
を
、
通
常
の
恋
愛
の
対
象
と
し
て
の
女
性
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
芸
術
家
の
と
も
す
れ
ば
噴
出
す
る
「
力
強
さ
」
を
抑
え
て
彼
を
「
沈
静
た
る
優
美
さ
」
で
包
み
込
む
ほ
と
ん
ど
母
親
の
よ
う
な
存
在
し
て
ペ
イ
タ
ー
は
描
き
出
す
。
こ
の
「
母
親
」
の
庇
護
が
15
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
は
「
男
た
ち
が
思
い
の
ま
ま
に
振
舞
え
る
夢
の
よ
う
な
雰
囲
気
」
が
横
溢
し
た
の
で
あ
る
。「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
」
に
お
い
て
、
同
性
愛
を
異
性
愛
に
よ
っ
て
覆
い
隠
し
た
か
に
見
え
た
ペ
イ
タ
ー
は
、
こ
の
点
に
い
た
っ
て
、
性
愛
の
快
楽
を
、
成
人
同
士
の
社
会
関
係
を
伴
う
恋
愛
へ
と
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
胎
内
へ
の
回
帰
を
志
向
す
る
無
性
的
な
退
行
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
へ
と
還
元
す
る
。
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
た
よ
う
な
快
楽
の
空
間
に
遍
満
す
る
優
美
な
調
和
感
は
、
次
の
一
節
に
お
い
て
も
流
露
し
て
い
る
。
そ
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
戻
っ
た
彼
は
、
あ
の
独
特
な
バ
ッ
カ
ス
像
を
制
作
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
酒
神
の
歓
楽
で
は
な
く
、
そ
の
眠
る
よ
う
な
厳
粛
、
そ
の
熱
情
、
そ
の
深
く
夢
見
る
力
を
表
し
て
い
る
。
想
念
の
渦
巻
く
眠
り
、
夢
想
を
た
た
え
た
顔
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
ほ
ど
真
に
迫
っ
て
表
現
し
た
も
の
は
か
つ
て
い
な
か
っ
た
。
大
き
な
大
理
石
の
塊
が
長
い
こ
と
オ
ル
カ
ー
ニ
ャ
の
ロ
ッ
ジ
ア
の
下
に
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
多
く
の
彫
刻
家
が
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
い
わ
ば
無
駄
な
く
截
り
磨
く
よ
う
に
、
こ
の
有
名
な
石
塊
に
ふ
さ
わ
し
い
構
図
を
考
え
て
い
た
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
手
に
か
か
る
と
そ
れ
は
ダ
ヴ
ィ
デ
像
に
な
っ
た
（
最
近
ま
で
パ
ラ
ッ
ツ
オ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
の
階
段
上
に
あ
っ
た
が
、
ロ
ッ
ジ
ア
の
下
に
ま
た
移
さ
れ
た
）。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
名
声
は
三
十
歳
の
こ
の
と
き
確
立
し
た
。
（R
,62
）
こ
れ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
、「
バ
ッ
カ
ス
像
」、
次
い
で
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
を
制
作
し
、
若
き
芸
術
家
と
し
て
盛
名
を
得
る
時
期
に
触
れ
た
伝
記
的
記
述
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
叙
述
に
も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
お
け
る
甘
美
な
退
行
と
い
う
主
題
が
響
い
て
い
る
。
ま
ず
彼
は
、
「
バ
ッ
カ
ス
像
」
が
夢
想
に
満
ち
た
眠
り
の
世
界
を
具
現
化
し
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
で
、
全
体
的
・
調
和
的
世
界
を
読
者
の
心
象
に
映
し
出
す
。
次
の
文
で
、
そ
の
調
和
の
感
覚
を
「
大
き
な
大
理
石
の
塊
」
と
い
う
具
体
物
へ
と
隠
喩
的
な
操
作
で
横
滑
り
さ
せ
て
二
つ
の
文
を
接
合
し
た
上
で
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
を
彫
り
上
げ
、
名
声
を
獲
得
す
る
と
い
う
事
実
の
記
述
を
行
い
、
彼
が
想
像
界
で
ま
ど
ろ
む
段
階
を
経
て
一
人
前
の
芸
術
家
と
し
て
力
強
く
自
立
し
た
生
涯
の
瞬
間
を
み
ご
と
に
凝
縮
し
て
示
す
の
で
あ
る
。「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
へ
の
も
う
ひ
と
つ
の
言
及
で
あ
る
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
芸
術
作
品
の
「
未
完
成
性
」
を
論
じ
た
一
節
に
お
い
て
は
、「
刻
ま
れ
て
い
な
い
ま
ま
の
石
が
わ
ず
か
ば
か
り
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
の
頭
16
の
頂
部
に
は
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
こ
の
石
が
截
り
出
さ
れ
た
場
所
と
の
つ
な
が
り
を
か
す
か
に
保
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」（R
,60
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ペ
イ
タ
ー
は
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
も
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
そ
の
も
の
の
特
性
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
の
母
体
と
な
っ
た
大
理
石
の
石
塊
へ
と
そ
の
想
像
力
を
向
け
て
い
る
。
ペ
イ
タ
ー
が
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
若
々
し
い
「
力
強
さ
」
を
象
徴
す
る
作
品
と
し
て
の
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
を
回
避
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
が
、
こ
の
芸
術
家
が
本
領
と
自
負
し
て
い
た
「
彫
刻
」
で
は
な
く
「
詩
」
を
敢
え
て
エ
ッ
セ
イ
の
表
題
に
掲
げ
た
の
は
、「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
が
代
表
す
る
そ
の
力
強
い
肉
体
性
を
忌
避
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
力
強
さ
」
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
「
優
美
さ
」
に
覆
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
選
択
の
背
後
に
は
、
ペ
イ
タ
ー
の
性
に
関
わ
る
不
安
が
作
用
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
の
も
っ
と
も
目
を
惹
く
特
徴
の
ひ
と
つ
が
露
出
さ
れ
た
男
性
器
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
裸
体
像
に
触
れ
た
二
つ
の
箇
所
で
、
ペ
イ
タ
ー
の
想
像
力
は
、
彫
像
の
自
然
か
ら
の
「
切
断
」
と
作
品
と
し
て
の
「
屹
立
」
を
め
ぐ
っ
て
動
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
は
、
ペ
イ
タ
ー
に
と
っ
て
、
男
性
器
に
関
す
る
「
切
断
」
と
「
屹
立
」、
去
勢
と
不
能
の
不
安
を
喚
起
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
」
に
お
い
て
、
ペ
イ
タ
ー
は
、
力
強
い
男
性
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
ら
す
性
の
不
安
を
抹
消
す
る
か
の
よ
う
に
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
芸
術
に
お
け
る
「
力
強
さ
」
よ
り
も
「
優
美
さ
」
を
優
位
に
あ
る
特
性
と
し
て
掲
げ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
同
性
愛
と
異
性
愛
を
単
純
に
分
割
す
る
水
準
を
踏
み
越
え
て
、
そ
の
両
者
を
同
一
の
エ
ロ
ス
の
源
泉
へ
と
還
元
す
る
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
ペ
イ
タ
ー
の
「
審
美
批
評
」
が
必
然
的
に
自
由
性
愛
の
肯
定
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
が
「
結
論
」
に
お
い
て
暗
に
主
張
し
た
の
は
そ
れ
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
野
放
図
な
遊
蕩
を
推
奨
す
る
こ
と
も
自
身
で
実
践
す
る
こ
と
も
決
し
て
な
か
っ
た
の
は
、
い
っ
さ
い
を
「
男
た
ち
が
思
い
の
ま
ま
に
振
舞
え
る
夢
の
よ
う
な
雰
囲
気
」
の
充
満
し
た
こ
の
退
行
的
な
快
楽
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
恋
愛
へ
の
悪
意
の
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
結
婚
」
と
い
う
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
志
向
を
有
す
る
と
い
う
点
で
、
世
紀
末
の
「
性
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
の
先
触
れ
と
な
る
存
在
と
し
て
ペ
イ
タ
ー
を
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
著
作
の
根
底
に
確
固
と
し
た
同
性
愛
者
と
し
て
の
主
体
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
テ
ク
ス
ト
行
為
を
通
じ
て
同
性
愛
と
異
性
愛
の
境
界
が
無
化
し
た
エ
ロ
ス
の
「
想
像
世
界
」
の
構
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築
を
試
み
た
の
で
あ
る
（
１３
）
。
ペ
イ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
芸
術
が
み
ご
と
な
表
現
を
得
た
の
は
、「
優
美
さ
」
が
「
力
強
さ
」
を
包
み
込
み
つ
つ
両
者
が
融
合
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
性
愛
者
と
し
て
こ
の
芸
術
家
の
像
が
確
立
し
た
世
紀
末
文
化
の
環
境
に
あ
っ
て
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
受
容
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
特
性
が
切
り
離
さ
れ
る
状
況
が
生
じ
る
。
そ
の
「
力
強
さ
」
を
顕
揚
し
た
代
表
格
が
他
な
ら
ぬ
シ
モ
ン
ズ
で
あ
り
、
さ
ら
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
描
き
出
す
筋
骨
隆
々
た
る
男
性
像
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
レ
イ
ト
ン
や
エ
ド
ワ
ー
ド
・
マ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
と
い
っ
た
視
覚
芸
術
家
た
ち
の
作
品
に
流
れ
込
む
。
そ
の
一
方
で
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
優
美
な
女
性
性
は
、
ワ
イ
ル
ド
の
文
芸
が
そ
の
精
華
と
い
え
る
唯
美
主
義
の
芸
術
運
動
に
引
き
継
が
れ
る
に
い
た
る
（
１４
）
。
分
離
し
て
い
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
芸
術
の
「
優
美
さ
」
と
「
力
強
さ
」、
女
性
性
と
男
性
性
は
、
ペ
イ
タ
ー
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
論
か
ら
三
十
年
を
経
て
書
か
れ
た
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ふ
た
た
び
並
存
し
て
い
る
。
ア
ー
サ
ー
の
友
人
に
レ
ノ
ル
ズ
と
い
う
人
物
が
い
た
が
、
彼
は
ル
ネ
サ
ン
ス
彫
刻
の
分
野
で
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
研
究
を
行
っ
て
い
た
。
彼
が
こ
の
主
題
で
書
い
た
数
冊
の
研
究
書
は
、
信
頼
が
お
け
る
と
と
も
に
携
帯
し
や
す
か
っ
た
た
め
に
、
知
的
な
旅
行
者
必
携
の
書
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
彼
は
非
常
な
魅
力
を
有
し
て
お
り
、
美
し
い
フ
ラ
ッ
ト
に
住
ん
で
、
周
囲
に
頭
の
よ
い
若
い
男
た
ち
を
集
め
て
は
そ
の
芸
術
談
義
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
歓
び
と
し
て
い
た
。
日
曜
日
の
午
後
、
ア
ー
サ
ー
は
レ
ノ
ル
ズ
が
在
宅
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
こ
に
行
け
ば
、
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
、
楽
し
げ
な
人
々
、
快
適
な
椅
子
、
本
物
の
パ
ン
と
バ
タ
ー
が
期
待
で
き
た
の
で
、
聖
ロ
レ
ン
ツ
ォ
教
会
の
新
聖
具
室
か
ら
脱
け
出
す
と
、
レ
ノ
ル
ズ
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
つ
い
て
問
い
質
し
て
み
よ
う
と
決
め
た
。
彼
は
大
聖
堂
の
前
を
通
り
、
カ
ル
ツ
ァ
イ
オ
ー
リ
と
い
う
ご
み
ご
み
し
た
通
り
を
ぬ
け
て
、
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
広
場
に
入
っ
た
。
こ
の
大
き
な
広
場
は
す
で
に
影
に
包
ま
れ
て
い
た
が
、
パ
ラ
ッ
ツ
オ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
の
み
ご
と
な
塔
は
残
光
を
浴
び
て
粗
い
黄
金
の
柱
の
よ
う
に
薄
闇
か
ら
浮
き
立
っ
て
い
た
。
彼
が
広
場
の
反
対
側
の
一
角
に
あ
る
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
の
拱
廊
の
入
口
に
向
か
っ
て
広
場
を
横
切
ろ
う
と
し
た
と
き
、
突
然
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
、
人
が
ネ
プ
ト
ゥ
ー
ヌ
ス
の
大
噴
水
へ
と
集
ま
っ
て
き
た
。
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そ
の
瞬
間
に
彼
は
、
オ
ル
カ
ー
ニ
ャ
の
ロ
ッ
ジ
ア
の
近
く
、
チ
ェ
ッ
リ
ー
ニ
の
ペ
ル
セ
ウ
ス
が
広
場
の
上
空
に
掲
げ
る
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
切
り
取
ら
れ
た
首
の
下
に
、
紅
い
も
の
が
大
き
く
拡
が
っ
て
い
る
の
を
見
た
の
で
あ
る
。
紅
い
点
が
線
を
な
し
て
ロ
ッ
ジ
ア
か
ら
噴
水
へ
と
走
っ
て
い
た
―
―
紅
い
点
は
大
き
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
隔
が
狭
か
っ
た
の
で
、
ル
ン
ガ
ル
ノ
・
ホ
テ
ル
に
戻
り
か
け
て
い
た
人
々
は
、
大
胆
に
も
そ
こ
に
ま
っ
す
ぐ
足
を
向
け
る
か
ぐ
る
り
と
周
っ
て
帰
り
道
を
た
ど
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ア
ー
サ
ー
は
ネ
プ
ト
ゥ
ー
ヌ
ス
の
噴
水
へ
と
駆
け
寄
り
、
男
も
女
も
構
わ
ず
に
押
し
の
け
、
す
ぐ
に
ト
リ
ト
ー
ン
と
サ
チ
ュ
ロ
ス
の
ブ
ロ
ン
ズ
の
群
像
の
上
に
よ
じ
登
る
と
、
中
央
の
水
盤
へ
と
達
し
た
。
水
盤
の
縁
に
は
、
衣
服
の
は
だ
け
た
、
二
十
歳
く
ら
い
の
若
い
男
が
身
を
横
た
え
て
い
た
。
血
が
水
へ
途
切
れ
な
く
滴
っ
て
い
る
体
を
人
々
は
抱
え
上
げ
、
水
に
つ
け
る
こ
と
で
血
が
流
れ
る
の
を
食
い
止
め
よ
う
と
お
お
わ
ら
わ
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
男
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
ど
の
町
で
も
よ
く
見
か
け
る
、
下
層
階
級
の
美
し
い
イ
タ
リ
ア
人
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
み
ご
と
な
体
格
の
こ
の
男
の
立
派
な
胸
は
血
が
ほ
と
ば
し
る
た
び
に
波
打
っ
て
お
り
、
褐
色
に
日
焼
け
し
た
腕
は
噴
水
の
縁
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
た
。
ま
も
な
く
そ
の
腕
が
動
き
を
や
め
る
と
、
男
は
、
自
ら
の
上
に
拡
が
る
静
か
な
空
に
ま
っ
す
ぐ
伸
び
る
、
パ
ラ
ッ
ツ
オ
の
輝
け
る
塔
に
向
か
っ
て
眼
を
ぱ
ち
ぱ
ち
さ
せ
た
。
そ
し
て
一
度
か
二
度
、
疲
れ
き
っ
た
赤
ん
坊
の
よ
う
に
息
を
つ
く
と
、
誰
か
が
、
も
う
こ
れ
以
上
水
に
つ
け
て
も
無
駄
だ
と
言
っ
た
（
１５
）
。
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
執
筆
に
関
わ
る
試
行
錯
誤
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
断
章
群
は
、
一
九
○
一
年
か
ら
○
二
年
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
際
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
「
旧
ル
ー
シ
ー
」
と
一
九
○
三
年
十
二
月
か
ら
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
「
新
ル
ー
シ
ー
」
と
に
分
類
さ
れ
て
、
一
九
七
七
年
に
ア
ビ
ン
ジ
ャ
ー
版
全
集
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
右
に
引
用
し
た
「
旧
ル
ー
シ
ー
」
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
断
章
で
は
、
画
家
志
望
の
イ
ギ
リ
ス
人
青
年
ア
ー
サ
ー
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
広
場
で
、
喧
嘩
の
果
て
に
殺
害
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
人
の
若
者
を
目
撃
す
る
と
い
う
出
来
事
が
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
箇
所
に
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
イ
メ
ー
ジ
が
微
妙
な
か
た
ち
で
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
ア
ー
サ
ー
は
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
の
専
門
家
レ
ノ
ル
ズ
に
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
つ
い
て
問
い
質
し
て
み
よ
う
」
と
思
っ
て
そ
の
家
へ
と
向
か
う
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
優
雅
な
美
的
生
活
を
営
む
レ
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ノ
ル
ズ
が
口
に
す
る
芸
術
家
像
は
、
お
そ
ら
く
「
優
美
な
」
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
同
時
に
、
彼
が
身
辺
に
若
い
男
を
集
め
る
こ
と
を
好
む
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
ー
サ
ー
が
レ
ノ
ル
ズ
に
求
め
た
の
は
、
単
な
る
作
品
解
説
に
と
ど
ま
ら
な
い
そ
の
生
活
の
同
性
愛
的
性
向
へ
の
示
唆
だ
っ
た
と
捉
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
目
論
見
を
抱
え
た
ア
ー
サ
ー
が
足
を
踏
み
入
れ
る
の
は
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
広
場
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
の
レ
プ
リ
カ
が
屹
立
し
て
い
る
。
だ
が
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
そ
れ
に
直
接
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
、
残
照
を
浴
び
て
輝
く
「
塔
」、
そ
し
て
血
を
流
し
な
が
ら
死
ぬ
美
し
い
イ
タ
リ
ア
人
の
若
者
を
、
ア
ー
サ
ー
に
目
撃
さ
せ
る
。
こ
の
場
面
で
テ
ク
ス
ト
上
に
は
不
在
の
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
は
屹
立
す
る
垂
直
性
を
通
じ
て
「
塔
」
に
転
化
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
「
塔
」
は
輝
か
し
い
崇
高
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
末
期
の
眼
に
灼
き
付
け
る
「
若
者
」
へ
と
重
合
す
る
。
こ
の
よ
う
な
隠
喩
の
連
鎖
に
基
づ
い
て
、
死
に
ゆ
く
若
者
に
は
、
死
の
舞
台
と
な
っ
た
広
場
に
影
を
落
と
し
て
い
る
は
ず
の
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
の
「
力
強
さ
」
が
受
肉
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
男
の
崇
高
な
姿
を
印
象
に
刻
み
つ
け
た
ア
ー
サ
ー
は
、
こ
の
後
レ
ノ
ル
ズ
を
訪
れ
た
帰
り
道
、「
大
い
に
沈
ん
だ
気
持
ち
」
に
な
り
、
「
芸
術
は
助
け
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
を
得
る
。（LN
,37
）
こ
こ
で
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
芸
術
の
「
優
美
さ
」
と
「
力
強
さ
」
の
対
比
に
ひ
そ
か
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
芸
術
と
性
愛
に
ま
つ
わ
る
不
安
を
生
々
し
く
投
影
し
て
い
る
。
芸
術
研
究
家
の
サ
ロ
ン
に
瀰
漫
す
る
唯
美
主
義
的
な
雰
囲
気
に
閉
塞
感
を
覚
え
て
い
る
ア
ー
サ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
「
優
美
さ
」
の
外
に
あ
る
何
も
の
か
を
痛
切
に
求
め
る
。
そ
の
何
も
の
か
は
、
こ
の
場
面
で
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
情
動
に
媒
介
さ
れ
て
、
臨
在
す
る
は
ず
の
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
の
「
力
強
さ
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
反
射
を
受
け
た
イ
タ
リ
ア
人
の
若
者
の
身
体
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
ペ
イ
タ
ー
の
『
享
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』
を
読
ん
だ
際
に
「
死
な
ら
ば
す
べ
て
す
ば
ら
し
い
と
い
う
こ
と
。
死
体
か
傷
つ
い
た
肉
体
が
、
健
康
な
も
の
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
刺
激
を
ペ
イ
タ
ー
に
与
え
る
。」
と
日
記
（
一
九
○
五
年
五
月
二
日
）
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
１６
）
、
若
者
の
美
し
い
死
を
描
き
出
す
こ
の
場
面
に
ペ
イ
タ
ー
的
感
性
と
の
親
近
性
を
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
彼
が
第
一
作
目
の
長
篇
小
説
の
一
場
面
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
記
述
に
刻
み
込
ん
だ
、「
優
美
さ
」
か
ら
「
力
強
さ
」
へ
と
い
う
移
行
は
、
同
性
愛
者
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
つ
い
て
、
そ
の
女
性
性
よ
り
も
男
性
性
を
強
調
す
る
世
紀
末
の
受
容
の
趨
勢
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
よ
り
広
い
歴
史
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
当
時
の
同
性
愛
表
象
の
20
傾
向
を
要
約
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
世
紀
末
の
同
性
愛
表
象
が
「
力
強
さ
」
を
基
軸
と
し
た
の
は
、
そ
の
言
説
環
境
を
席
捲
し
た
と
い
っ
て
よ
い
退
化
論
と
性
科
学
の
大
き
な
影
の
た
め
で
あ
る
。
退
化
と
い
う
観
念
自
体
は
一
八
五
○
年
代
後
半
以
降
科
学
的
進
化
論
に
つ
ね
に
伴
っ
て
い
た
が
、
世
紀
末
に
い
た
っ
て
、
都
市
の
貧
困
化
、
犯
罪
の
増
加
、
道
徳
の
低
下
と
い
っ
た
社
会
問
題
が
拡
大
す
る
に
し
た
が
い
、
退
化
論
は
ひ
と
つ
の
言
説
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
（
１７
）
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
象
徴
す
る
著
作
が
、
同
時
代
の
芸
術
家
た
ち
を
退
化
し
た
存
在
と
し
て
撫
で
斬
り
に
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
の
『
退
化
』（
ド
イ
ツ
語
原
著
は
一
八
九
二
年
、
英
訳
は
一
八
九
五
年
）
で
あ
る
。
ま
た
退
化
論
を
生
物
学
的
に
洗
練
さ
せ
た
優
生
学
と
密
接
に
重
な
り
つ
つ
確
立
普
及
し
た
性
科
学
は
、
性
的
倒
錯
を
科
学
的
分
析
の
対
象
に
定
め
、
個
別
の
異
常
性
愛
者
を
症
例
と
し
て
処
理
す
る
試
み
を
大
々
的
に
展
開
し
た
（
１８
）
。
一
八
八
五
年
成
立
の
ラ
ブ
シ
ェ
ー
ル
刑
法
改
正
法
に
よ
っ
て
九
五
年
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
ワ
イ
ル
ド
が
隠
れ
も
な
い
同
性
愛
芸
術
家
で
あ
り
、
女
性
的
な
唯
美
主
義
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
性
愛
的
性
向
を
も
っ
た
文
学
者
・
芸
術
家
が
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
象
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
法
の
存
在
に
よ
る
拘
束
か
ら
身
を
か
わ
し
、
ま
た
勢
い
を
得
た
退
化
論
と
性
科
学
に
よ
る
否
定
的
評
価
を
斥
け
る
た
め
に
、
そ
の
男
ら
し
い
「
力
強
さ
」
を
拠
点
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
モ
ン
ズ
は
す
で
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
男
性
性
を
礼
賛
し
て
い
た
が
（
１９
）
、
彼
が
自
己
の
同
性
愛
を
隠
匿
し
た
の
に
対
し
て
、
一
八
九
○
年
代
半
ば
か
ら
同
性
愛
を
積
極
的
に
顕
揚
す
る
言
論
活
動
を
展
開
し
た
の
が
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
著
作
中
で
退
化
と
は
無
縁
な
力
強
い
制
作
行
為
に
携
わ
っ
た
同
性
愛
芸
術
家
と
し
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
紹
介
す
る
（
２０
）
。
そ
の
一
方
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
・
ニ
ス
ベ
ッ
ト
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
遺
伝
性
の
狂
気
を
強
調
し
（
２１
）
、
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
・
エ
リ
ス
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
明
瞭
に
「
性
的
倒
錯
者
」
と
し
て
扱
い
、
彼
の
「
憂
鬱
」
を
「
性
的
倒
錯
」
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
。
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
本
性
に
深
く
根
ざ
し
た
異
常
性
は
、
そ
の
憂
鬱
（m
elancholy
）
と
そ
の
芸
術
の
神
秘
と
を
同
時
に
解
く
鍵
で
あ
る
（
２２
）
」。退化
論
が
浸
透
し
、
性
科
学
が
普
及
し
た
世
紀
末
の
言
説
環
境
を
く
ぐ
り
抜
け
た
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
自
身
の
同
性
愛
を
遺
伝
性
の
身
体
的
欠
陥
と
し
て
受
け
と
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
同
時
に
、
芸
術
の
領
域
で
卓
越
す
る
こ
と
が
逆
に
自
ら
の
劣
性
を
確
証
す
る
と
い
う
袋
小
路
に
対
す
る
鋭
敏
な
意
識
に
苛
ま
れ
て
も
い
た
だ
ろ
う
（
２３
）
。
彼
に
と
っ
て
、
自
ら
が
性
的
異
常
者
で
あ
る
と
い
う
決
定
論
的
認
識
が
も
21
た
ら
す
「
憂
鬱
」
は
、
容
易
に
脱
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
閉
塞
感
の
中
で
「
芸
術
は
助
け
に
な
ら
な
い
」
と
感
じ
る
「
旧
ル
ー
シ
ー
」
に
お
け
る
ア
ー
サ
ー
に
は
、
作
者
の
同
性
愛
に
由
来
す
る
退
化
論
的
「
憂
鬱
」
が
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ル
ー
シ
ー
が
主
に
関
わ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
の
社
交
的
場
面
を
扱
う
喜
劇
的
記
述
と
両
立
さ
せ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
重
い
問
題
で
あ
っ
た
。
自
ず
と
ア
ー
サ
ー
（
別
の
断
章
で
は
タ
ン
ク
レ
ッ
ド
と
い
う
名
）
の
言
動
は
、
女
性
登
場
人
物
と
の
恋
愛
と
い
う
軌
道
か
ら
逸
れ
る
よ
り
他
な
か
っ
た
。
改
め
て
書
き
始
め
ら
れ
た
「
新
ル
ー
シ
ー
」
に
お
い
て
作
者
は
、
主
人
公
ル
ー
シ
ー
に
セ
シ
ル
と
ジ
ョ
ー
ジ
と
い
う
二
人
の
男
を
配
し
て
そ
の
恋
愛
の
推
移
を
物
語
の
一
方
の
軸
と
す
る
と
同
時
に
、
同
性
愛
感
情
を
体
現
す
る
人
物
と
し
て
ビ
ー
ブ
牧
師
と
い
う
登
場
人
物
を
導
き
入
れ
る
。
ル
ー
シ
ー
が
セ
シ
ル
と
の
婚
約
を
破
棄
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
と
の
結
婚
を
決
め
る
と
い
う
点
ま
で
は
す
で
に
完
成
稿
と
同
一
の
展
開
を
有
す
る
の
だ
が
、「
新
ル
ー
シ
ー
」
で
は
、「
彼
女
は
セ
シ
ル
と
結
婚
で
き
な
い
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
と
結
婚
し
て
は
な
ら
な
い
」（LN
,
118
―19
）
と
い
う
ビ
ー
ブ
牧
師
の
暗
鬱
な
「
独
身
主
義
」
の
言
辞
を
物
語
が
実
現
す
る
か
の
よ
う
に
、
最
後
に
ジ
ョ
ー
ジ
は
事
故
死
す
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
に
愛
情
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
は
覆
う
べ
く
も
な
い
ビ
ー
ブ
牧
師
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
（
２４
）
、
む
し
ろ
異
性
愛
プ
ロ
ッ
ト
を
喰
い
荒
ら
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
結
婚
」
を
前
提
と
す
る
異
性
愛
プ
ロ
ッ
ト
に
同
性
愛
的
「
独
身
主
義
」
を
対
置
す
る
構
図
を
展
開
し
た
「
新
ル
ー
シ
ー
」
で
は
、
自
ず
と
作
者
の
欲
望
の
負
荷
が
か
か
っ
た
「
結
婚
」
へ
の
悪
意
が
立
ち
ま
さ
り
、
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
結
末
を
招
来
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
た
め
に
同
性
愛
の
「
憂
鬱
」
か
ら
の
出
口
と
な
り
う
る
肯
定
的
な
結
末
を
導
き
出
す
に
は
、
逆
説
的
に
も
あ
か
ら
さ
ま
な
同
性
愛
表
現
は
回
避
し
て
、
比
喩
と
し
て
の
異
性
愛
プ
ロ
ッ
ト
に
物
語
を
ひ
と
ま
ず
一
元
化
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
の
制
約
か
ら
存
在
を
大
幅
に
薄
め
ら
れ
た
ビ
ー
ブ
牧
師
だ
が
、
一
方
で
異
性
愛
の
成
就
を
め
ぐ
る
作
者
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
別
の
か
た
ち
で
噴
出
し
な
い
た
め
に
時
折
そ
の
「
独
身
主
義
」
を
開
示
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
ま
た
、
ル
ー
シ
ー
と
ジ
ョ
ー
ジ
の
恋
愛
の
成
就
を
先
に
延
ば
し
な
が
ら
、
異
性
愛
へ
の
悪
意
の
公
認
の
捌
け
口
と
し
て
、
ル
ー
シ
ー
と
セ
シ
ル
の
「
偽
り
の
」
恋
愛
を
設
定
す
れ
ば
物
語
は
安
定
す
る
。
同
性
愛
感
情
が
含
む
毒
素
を
そ
の
よ
う
に
処
理
し
た
上
で
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
、
い
か
に
し
て
肯
定
的
な
か
た
ち
で
異
性
愛
プ
ロ
ッ
ト
と
溶
け
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
（
２５
）
。
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「
わ
た
し
に
は
決
し
て
何
も
起
こ
ら
な
い
」
と
ル
ー
シ
ー
は
思
い
な
が
ら
、
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
広
場
に
入
り
、
も
は
や
慣
れ
親
し
ん
で
し
ま
っ
た
景
物
を
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
た
。
大
き
な
広
場
は
影
に
包
ま
れ
て
い
る
。
太
陽
は
沈
み
か
け
て
眩
し
さ
を
失
く
し
て
い
る
。
黄
昏
の
中
で
す
で
に
ま
ぼ
ろ
し
と
化
し
て
い
た
ネ
プ
ト
ゥ
ー
ヌ
ス
は
、
半
ば
神
、
半
ば
亡
霊
で
あ
り
、
そ
の
噴
水
は
夢
の
よ
う
に
、
縁
に
た
む
ろ
す
る
男
た
ち
や
サ
チ
ュ
ロ
ス
に
し
ぶ
き
を
浴
び
せ
か
け
て
い
た
。
ロ
ッ
ジ
ア
は
ま
る
で
三
つ
の
入
口
の
あ
る
洞
窟
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
立
ち
並
ぶ
多
く
の
不
死
の
神
は
影
の
中
か
ら
人
間
の
往
来
を
見
据
え
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
夢
幻
の
時
間
で
あ
っ
た
―
―
そ
し
て
こ
の
時
間
に
は
、
見
も
知
ら
ぬ
も
の
が
現
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
年
嵩
の
人
間
な
ら
ば
、
こ
ん
な
時
間
、
こ
ん
な
場
所
な
の
だ
か
ら
、
も
う
充
分
だ
と
思
っ
て
満
足
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
ル
ー
シ
ー
は
さ
ら
な
る
何
か
を
求
め
て
い
た
。
彼
女
は
宮
殿
の
塔
を
焦
が
れ
る
よ
う
に
じ
っ
と
見
つ
め
た
が
、
そ
れ
は
粗
い
黄
金
の
柱
の
よ
う
に
薄
闇
の
中
に
浮
き
立
っ
て
い
た
。
も
は
や
塔
と
は
見
え
ず
、
地
上
に
立
っ
て
い
る
と
も
見
え
ず
、
静
か
な
空
に
ど
き
ど
き
脈
打
つ
珍
か
な
宝
玉
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
輝
き
に
眩
惑
さ
れ
、
視
線
を
地
上
に
戻
し
て
帰
ろ
う
と
歩
き
は
じ
め
た
時
に
も
、
い
ま
だ
眼
前
で
光
が
踊
っ
て
い
た
。そ
の
と
き
何
か
が
起
こ
っ
た
。
ロ
ッ
ジ
ア
の
側
で
二
人
の
イ
タ
リ
ア
人
が
、
金
の
貸
し
借
り
を
め
ぐ
っ
て
口
論
し
て
い
た
。「
五
リ
ラ
」
彼
ら
は
叫
ん
だ
。
「
五
リ
ラ
！
」
小
競
り
合
い
が
つ
づ
く
う
ち
に
、
一
人
が
胸
を
さ
っ
と
突
か
れ
た
。
彼
は
顔
を
顰
め
た
。
そ
し
て
ま
る
で
何
か
伝
言
が
あ
る
か
の
よ
う
な
は
っ
と
さ
せ
る
表
情
で
ル
ー
シ
ー
の
方
に
体
を
傾
げ
た
。
男
は
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
口
を
開
い
た
が
、
唇
の
間
か
ら
は
紅
い
線
が
流
れ
出
し
て
そ
の
髭
の
あ
る
頬
を
伝
い
落
ち
た
。
そ
れ
が
す
べ
て
だ
っ
た
。
人
波
が
薄
明
の
な
か
か
ら
現
れ
た
。
彼
女
が
こ
の
忘
れ
よ
う
の
な
い
男
か
ら
遮
ら
れ
る
と
、
彼
の
体
は
噴
水
へ
と
運
び
去
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
マ
ソ
ン
が
数
歩
先
に
お
り
、
男
の
い
た
場
所
の
向
こ
う
側
に
彼
女
を
見
た
。
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。
何
か
が
存
在
す
る
の
に
そ
の
向
こ
う
側
を
見
る
と
は
。
彼
女
は
ジ
ョ
ー
ジ
を
視
界
に
捉
え
た
が
、
そ
の
姿
は
霞
ん
で
い
た
。
宮
殿
も
ま
た
霞
み
、
彼
女
の
頭
上
で
揺
ら
ぎ
、
や
さ
し
く
、
ゆ
っ
く
り
と
、
音
も
な
く
落
ち
か
か
っ
て
く
る
と
、
空
が
そ
れ
と
と
も
に
落
ち
て
き
た
。（R
V,40
23
―41
）
薄
暮
の
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
広
場
で
の
殺
人
の
場
面
は
、「
旧
ル
ー
シ
ー
」
で
は
ア
ー
サ
ー
と
い
う
男
性
登
場
人
物
を
焦
点
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
た
が
、
完
成
稿
で
は
、
ル
ー
シ
ー
を
焦
点
と
す
る
情
景
に
書
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
旧
ル
ー
シ
ー
」
の
イ
タ
リ
ア
人
男
性
の
記
述
に
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
っ
た
同
性
愛
感
情
は
表
面
か
ら
消
し
去
ら
れ
た
一
方
、
ペ
イ
タ
ー
が
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
」
に
導
き
入
れ
た
よ
う
な
、
夢
幻
的
な
薄
闇
に
包
ま
れ
た
「
優
美
な
」
空
間
が
生
成
し
て
い
る
。
し
か
し
ル
ー
シ
ー
は
、
現
実
か
ら
隔
て
ら
れ
た
こ
の
薄
明
の
領
域
に
充
足
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
外
に
あ
る
何
も
の
か
を
求
め
る
。
外
部
の
象
徴
と
し
て
の
「
塔
」
は
こ
こ
で
も
臨
在
す
る
は
ず
の
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
の
力
強
い
男
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る
が
、
そ
の
外
部
へ
の
欲
望
は
、
ル
ー
シ
ー
と
い
う
女
性
に
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
異
性
愛
へ
と
整
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
対
象
と
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
を
こ
の
場
面
に
配
す
る
こ
と
で
、
ル
ー
シ
ー
に
と
っ
て
異
他
的
な
存
在
で
あ
る
男
性
へ
の
愛
情
の
覚
醒
の
過
程
を
、
作
者
は
自
身
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
構
図
の
上
に
重
ね
書
き
す
る
か
た
ち
で
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
単
に
不
本
意
な
隠
蔽
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
外
な
る
異
性
愛
を
視
え
な
い
欲
望
の
触
手
で
内
側
に
絡
め
と
る
よ
う
な
こ
の
魔
術
的
な
溶
解
の
操
作
は
、
陰
鬱
な
悦
楽
を
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
も
た
ら
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
の
完
成
の
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
の
が
、
ル
ー
シ
ー
の
買
っ
た
写
真
を
河
に
捨
て
た
り
、
「
僕
は
生
き
た
い
の
だ
と
思
う
」
と
つ
ぶ
や
い
た
り
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
言
動
が
示
す
よ
う
に
、
殺
人
に
際
会
し
た
出
来
事
を
ジ
ョ
ー
ジ
の
成
長
の
契
機
と
し
て
も
設
定
し
え
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
ル
ー
シ
ー
の
異
性
愛
を
同
性
愛
の
比
喩
と
す
る
傍
ら
で
、
ふ
た
た
び
別
の
分
離
要
素
を
生
み
出
さ
な
い
た
め
に
、
そ
の
裏
側
に
自
ら
の
同
性
愛
感
情
を
直
接
導
き
入
れ
る
水
路
を
ひ
そ
か
に
設
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ビ
ー
ブ
牧
師
の
存
在
を
希
薄
化
し
た
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
彼
の
眼
差
し
を
通
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
が
身
に
帯
び
て
い
た
濃
厚
な
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
全
体
と
し
て
は
遠
景
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
距
離
化
の
操
作
を
通
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
を
、
作
者
が
自
己
の
同
性
愛
感
情
を
ル
ー
シ
ー
と
ビ
ー
ブ
牧
師
い
ず
れ
か
の
視
点
を
自
在
に
通
す
こ
と
で
透
明
化
し
て
投
影
で
き
る
存
在
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
サ
ン
タ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
ジ
ョ
ー
ジ
は
ル
ー
シ
ー
の
視
線
を
通
し
て
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
の
人
物
像
の
「
憂
鬱
」
を
漂
わ
せ
る
男
と
し
て
、
池
で
24
の
水
浴
の
場
面
で
の
ジ
ョ
ー
ジ
は
ビ
ー
ブ
牧
師
の
視
線
を
通
し
て
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
の
「
力
強
さ
」
を
漲
ら
せ
る
男
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
像
を
結
ぶ
だ
ろ
う
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
小
説
の
展
開
と
並
行
し
て
、「
憂
鬱
」
を
払
拭
し
「
力
強
さ
」
を
示
す
よ
う
に
な
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
造
型
を
、
ま
さ
に
大
理
石
の
塊
か
ら
「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
を
彫
り
上
げ
る
よ
う
に
行
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
ル
ー
シ
ー
の
成
熟
へ
の
記
述
で
は
満
た
さ
れ
な
い
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
か
す
か
に
交
え
つ
つ
同
性
愛
者
と
し
て
の
自
己
成
型
の
理
想
像
を
こ
の
小
説
に
投
影
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
ル
ー
シ
ー
と
並
行
し
て
精
神
的
発
展
を
果
た
す
能
動
的
人
物
に
化
し
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
シ
ー
と
ジ
ョ
ー
ジ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
成
長
過
程
と
い
う
二
つ
の
声
部
を
与
え
て
そ
れ
ら
を
重
ね
て
展
開
す
る
こ
と
で
、
同
性
愛
は
、
物
語
の
空
間
を
掻
き
乱
す
異
物
で
は
な
く
、
物
語
の
時
間
に
寄
り
添
う
伴
奏
音
と
な
っ
た
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
ル
ー
シ
ー
の
男
性
へ
の
愛
情
の
記
述
に
際
し
て
は
異
性
愛
を
同
性
愛
の
比
喩
と
す
る
空
虚
さ
に
あ
る
程
度
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
反
面
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
人
物
像
に
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
芸
術
の
イ
メ
ー
ジ
の
反
映
を
通
し
て
同
性
愛
的
ト
ー
ン
を
ひ
そ
か
に
含
ま
せ
る
こ
と
で
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
安
全
弁
の
確
保
に
成
功
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
２６
）
。
三
自
由
の
感
覚
と
退
行
の
快
楽
―
―
ペ
イ
タ
ー
か
ら
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
へ
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
と
い
う
明
白
な
異
性
愛
の
物
語
に
自
ら
の
同
性
愛
感
情
を
導
き
入
れ
る
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
試
み
を
後
押
し
し
た
の
は
、
退
化
論
と
性
科
学
の
影
の
下
で
同
性
愛
を
果
敢
に
擁
護
し
て
い
た
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
の
著
作
で
あ
っ
た
（
２７
）
。
ル
ー
シ
ー
と
ジ
ョ
ー
ジ
の
成
長
を
促
す
父
エ
マ
ソ
ン
が
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
的
風
貌
を
濃
厚
に
湛
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
成
長
の
記
述
に
隠
顕
す
る
作
者
の
同
性
愛
者
と
し
て
の
自
己
成
型
へ
の
意
志
が
ふ
た
た
び
「
憂
鬱
」
へ
と
沈
ま
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
父
性
的
な
超
越
性
の
介
入
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
の
著
作
の
意
義
が
同
性
愛
擁
護
と
い
う
水
準
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
小
説
で
同
性
愛
を
表
向
き
隠
匿
し
た
こ
と
は
本
質
的
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
思
想
の
根
本
に
は
、「
進
化
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
主
題
を
拒
絶
」
し
「
意
識
の
よ
り
高
次
の
形
態
へ
の
精
神
の
成
長
、
内
的
な
成
熟
と
い
う
観
念
を
好
む
（
２８
）
」
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
大
き
な
影
25
響
下
に
あ
っ
た
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
ル
ー
シ
ー
と
ジ
ョ
ー
ジ
の
「
内
的
な
成
熟
」
を
単
に
仮
装
さ
れ
た
同
性
愛
者
の
成
長
で
は
な
く
、
社
会
と
対
峙
す
る
個
人
の
水
準
で
発
現
す
る
時
間
過
程
の
理
想
型
と
し
て
掲
げ
た
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
ル
ー
シ
ー
の
異
性
愛
感
情
と
そ
の
展
開
を
、
同
性
愛
の
不
本
意
な
比
喩
で
あ
る
な
ら
ば
不
可
能
に
ち
が
い
な
い
生
彩
を
放
つ
筆
致
で
、「
自
由
」
を
求
め
る
ひ
と
り
の
女
性
の
物
語
そ
の
も
の
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
こ
の
個
人
の
「
自
由
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
が
、
家
族
形
成
を
伴
う
継
承
を
通
し
て
累
積
す
る
長
大
な
時
間
を
前
提
と
す
る
社
会
進
化
論
の
言
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
ル
ー
シ
ー
と
ジ
ョ
ー
ジ
の
「
結
婚
」
そ
の
も
の
は
所
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
性
愛
感
情
に
基
づ
く
悪
意
を
誘
発
す
る
こ
と
に
対
す
る
警
戒
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
世
紀
末
の
決
定
論
的
言
説
へ
の
反
発
と
い
う
形
式
に
お
い
て
結
晶
し
た
自
由
な
個
人
と
い
う
中
性
的
な
観
念
が
関
与
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
（
２９
）
。
個
人
の
「
自
由
」
に
目
覚
め
る
ル
ー
シ
ー
と
ジ
ョ
ー
ジ
に
対
し
て
、
進
化
論
的
社
会
観
を
体
現
す
る
役
割
を
担
っ
た
登
場
人
物
が
セ
シ
ル
で
あ
る
。「
教
養
」
の
社
会
秩
序
に
安
住
す
る
セ
シ
ル
は
そ
れ
が
「
結
婚
」
を
通
し
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
「
教
養
」
の
継
承
（
へ
の
期
待
）
に
よ
り
一
体
感
を
保
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
制
度
性
を
身
に
帯
び
た
人
々
の
類
型
で
あ
っ
た
。
社
会
進
化
論
の
枠
組
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
退
化
論
的
「
弱
さ
」
を
漂
わ
せ
る
セ
シ
ル
の
存
在
に
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、「
教
養
」
の
継
承
に
縋
る
一
方
で
国
力
の
弱
体
化
を
招
い
た
同
時
代
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
上
流
階
級
の
ひ
と
つ
の
傾
向
を
集
約
し
た
と
い
え
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
こ
こ
で
も
世
紀
末
の
同
性
愛
言
説
の
影
の
下
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
は
、
セ
シ
ル
の
「
退
化
」
の
印
象
が
「
芸
術
」
を
玩
弄
す
る
そ
の
「
優
美
な
」
女
性
性
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
セ
シ
ル
の
「
唯
美
主
義
」
が
ジ
ョ
ー
ジ
の
「
力
強
い
」
ア
ス
レ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
際
立
っ
た
対
比
を
示
し
た
の
が
テ
ニ
ス
を
め
ぐ
る
態
度
で
あ
っ
た
以
上
、
ル
ー
シ
ー
の
婚
約
破
棄
の
決
意
の
瞬
間
は
き
わ
め
て
的
確
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
図
の
下
で
は
、「
芸
術
」
は
、「
退
化
」
を
証
明
す
る
空
虚
な
行
為
で
な
け
れ
ば
、「
教
養
」
の
社
会
秩
序
を
延
命
さ
せ
る
装
置
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
個
人
の
「
内
的
な
成
熟
」
を
通
し
て
決
定
論
的
な
世
界
観
か
ら
の
「
自
由
」
を
求
め
る
こ
と
は
、
「
芸
術
」
に
よ
っ
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
収
録
の
論
文
「
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
」（
初
出
は
一
八
六
七
年
）
の
末
尾
で
ペ
イ
タ
ー
も
ま
た
提
起
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
。「
精
神
の
秩
序
に
ま
で
複
雑
な
自
然
の
法
則
が
す
み
ず
み
ま
で
浸
透
し
た
状
況
」
26
と
い
う
「
必
然
」
の
支
配
下
に
あ
る
男
女
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
、
「
芸
術
」
は
、「
精
神
に
少
な
く
と
も
自
由
の
感
覚
（sense
of
free-
dom
）
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
彼
は
問
う
。（R
,184
―
85
）
だ
が
ペ
イ
タ
ー
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
居
宅
に
逼
塞
し
、
外
部
の
世
界
を
撥
ね
つ
け
る
自
立
し
た
空
間
を
言
語
で
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
由
」
を
―
―
少
な
く
と
も
そ
の
「
感
覚
」
を
―
―
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
書
き
は
じ
め
る
ま
で
に
、
決
定
論
的
な
「
自
然
の
法
則
」
は
、
個
人
の
も
っ
と
も
内
密
な
部
分
で
あ
る
性
愛
さ
え
を
も
侵
食
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
部
屋
」
の
中
に
「
自
由
」
を
求
め
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
で
は
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
何
で
も
な
い
箇
所
で
そ
の
「
自
由
」
の
感
触
を
伝
え
て
い
る
。「
そ
の
間
も
と
も
と
の
事
件
は
後
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
一
貫
し
て
ご
ろ
つ
き
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
と
い
う
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
結
局
は
人
が
と
る
見
方
（view
）
な
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。」（R
V,78
）
こ
れ
は
、
ル
ー
シ
ー
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
遠
出
の
際
に
ジ
ョ
ー
ジ
に
キ
ス
さ
れ
た
「
事
件
」
を
、
そ
れ
を
見
て
し
ま
っ
た
ミ
ス
・
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
と
彼
女
が
そ
の
夜
に
話
し
合
っ
た
場
面
を
受
け
て
記
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
社
会
の
通
念
的
な
「
見
方
」
の
有
す
る
圧
倒
的
な
力
へ
の
諦
念
と
、
そ
こ
に
ま
つ
わ
る
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
「
事
件
」
へ
の
か
す
か
な
拘
泥
と
の
間
の
微
妙
な
均
衡
を
意
識
的
に
保
と
う
す
る
作
者
の
「
視
点
」
が
こ
こ
か
ら
窺
え
る
。
こ
れ
は
い
っ
さ
い
の
「
見
方
」
を
虚
構
と
す
る
純
粋
に
相
対
主
義
的
な
思
想
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
「
事
件
」
が
あ
れ
ば
そ
こ
か
ら
ひ
と
つ
の
支
配
的
な
「
見
方
」
が
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
別
の
「
見
方
」
が
生
じ
た
可
能
性
を
手
放
さ
な
い
態
度
で
あ
る
。
父
エ
マ
ソ
ン
が
ジ
ョ
ー
ジ
に
語
っ
た
「
唯
一
の
完
璧
な
眺
め
」（R
V,158
）
は
あ
る
い
は
存
在
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
事
件
」
と
「
見
方
」
と
を
隔
て
る
深
淵
を
見
据
え
、「
部
屋
」
か
ら
見
え
る
「
眺
め
」
は
「
眺
め
」
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
る
こ
と
で
、
現
代
社
会
は
未
決
定
の
「
闇
」
を
抱
え
た
空
間
に
変
容
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
不
気
味
だ
が
蠱
惑
的
な
未
決
定
性
の
感
触
こ
そ
が
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
と
っ
て
の
「
自
由
の
感
覚
」
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
自
由
の
感
覚
」
は
そ
の
裏
側
に
あ
る
自
由
性
愛
へ
の
希
求
を
か
す
か
な
肉
感
と
し
て
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
ペ
イ
タ
ー
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
詩
に
読
み
取
っ
た
あ
の
甘
美
な
退
行
へ
の
欲
望
が
そ
れ
に
は
つ
ね
に
混
入
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
男
た
ち
が
思
い
の
ま
ま
に
振
舞
え
る
夢
の
よ
う
な
雰
囲
気
」
を
、「
部
屋
」
の
中
で
は
な
く
、
現
代
社
会
の
敷
石
の
下
に
拡
が
る
「
自
由
」
の
「
闇
」
に
求
め
27
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
イ
タ
リ
ア
へ
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
イ
ン
ド
へ
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
移
動
す
る
。
（
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）
A
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。
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２
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―72
を
参
照
。
（
４
）
C
hristopher
H
erbert,
V
ictorian
R
elativity
:
R
adical
T
hought
and
Scientific
D
iscovery(C
hicago
:T
he
U
niversity
ofC
hicago
Press,2001),28
―29,50
―51
を
参
照
。
（
５
）C
harles
D
arw
in,
T
he
D
escent
of
M
an
and
Selection
in
R
e-
lation
to
Sex(1871
;London
:John
M
urray,1882),99.
（
６
）Ibid.,115.
（
７
）Ibid.,124.
（
８
）R
,453
―54
に
お
け
る
編
者H
ill
の
註
を
参
照
。
（
９
）F.M
.L.T
hom
pson,T
he
R
ise
ofR
espectable
Society
:A
So-
cial
H
istory
of
V
ictorian
B
ritain1830
―1900(C
am
bridge
:
H
arvard
U
niversity
Press,1988),104.
（
１０
）
ペ
イ
タ
ー
と
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
比
較
研
究
と
し
て
は
以
下
の
二
篇
の
論
文
が
あ
る
。Robert
K
.M
artin,‘T
he
Paterian
M
ode
in
For-
ster’s
Fiction
:T
he
Longest
Journey
to
Pharos
and
Pharillon’,
E
.M
.Forster
:C
entenary
R
evaluations(Toronto
:U
niversity
of
Toronto
Press,1982).J.H
.Stape,‘C
om
paring
M
ythologies
:
Forster’s
M
aurice
and
Pater’s
M
arius’,
E
nglish
Literature
in
T
ransition
,
33.2(1990).
い
ず
れ
も
神
話
的
構
造
と
同
性
愛
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
明
ら
か
な
作
品
を
扱
っ
て
い
る
。
（
１１
）E
.
M
.
Forster,
M
aurice(London
:E
dw
ard
A
rnold,1971),
82
―83.
（
１２
）
T
he
Letters
of
John
A
ddington
Sym
onds
vol.2,eds.
R
.L.Pe-
ters
and
H
.M
.Schueller(D
etroit:W
ayne
State
U
niversity
Press,1969),219
―21.
（
１３
）‘W
alter
Pater’s
“Latent
Intelligence”and
the
C
onception
of
Q
ueer“T
heory”’,
W
alter
Pater
:T
ransparencies
of
D
esire,
eds.
Laurel
B
rake
et
al.(U
niversity
of
N
orth
C
arolina
G
reensbolo,
N
C
:E
LT
Press,
2002)
は
、
フ
ー
コ
ー
の
理
論
に
依
拠
し
た
同
性
愛
の
コ
ー
ド
か
ら
の
ペ
イ
タ
ー
読
解
が
、W
illiam
Shuter
の
説
得
力
の
あ
る
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ッ
ク
な
批
判(‘T
he
O
uting
of
W
alter
Pater’,N
ineteenth
―C
entury
Literature,
M
arch1994)
を
受
け
た
状
況
を
視
野
に
入
れ
、
テ
ク
ス
ト
行
為
を
通
じ
て
「
ク
イ
28
ア
理
論
」
を
構
成
し
た
存
在
と
し
て
ペ
イ
タ
ー
を
読
む
刺
激
的
な
研
究
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
論
文
で
は
そ
の
対
象
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
以
前
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
（
１４
）Lene
O
sterm
ark
―Johansen,
Sw
eetness
and
Strength
:T
he
R
eception
of
M
ichelangelo
in
Late
V
ictorian
E
ngland
(A
lder-
shot:A
shgate,1998),217
を
参
照
。
（
１５
）
T
he
Lucy
N
ovels:E
arly
Sketches
for
A
R
oom
w
ith
a
V
iew
T
he
A
binger
E
dition
of
E
.M
.Forster
vol.3a(London
:E
dw
ard
A
rnold,1977),35
―36.
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
箇
所
はLN
と
い
う
略
号
の
後
に
頁
数
を
示
す
形
式
で
本
文
に
記
す
。
（
１６
）P.N
.Furbank,
E
.M
.Forster
:A
Life(1978,1977
;San
D
iego
:
H
arcourt
B
race,1981),132.
（
１７
）D
anielPick,
Faces
of
D
egeneration
:A
E
uropean
D
isorder,
c.1848
―c.1918(C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
Press,
1989),200.
（
１８
）
退
化
論
と
性
科
学
が
重
な
り
合
い
つ
つ
同
性
愛
を
「
性
的
退
化
」
と
規
定
し
た
歴
史
的
文
脈
に
つ
い
て
は
、Sander
L.G
ilm
an,
‘Sex-
ology,
Psychoanalysis,
and
D
egeneration
:From
a
T
heory
of
R
ace
to
a
R
ace
to
T
heory’,
D
egeneration
:T
he
D
ark
Side
of
Progress,
eds.
J.E
dw
ard
C
ham
berlin
and
Sander
L.G
il-
m
an(N
ew
York
:C
olum
bia
U
niversity
Press,1985)
を
参
照
。
（
１９
）
シ
モ
ン
ズ
は
そ
の
『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
伝
』
に
お
い
て
ペ
イ
タ
ー
的
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
優
美
さ
」
か
ら
身
を
引
き
離
す
よ
う
に
、
「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
強
調
す
る
。
例
え
ば
彼
は
ペ
イ
タ
ー
が
賞
賛
し
た
「
バ
ッ
カ
ス
像
」
に
は
冷
淡
で
あ
る
一
方
、「
ダ
ヴ
ィ
デ
像
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
…
…
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
こ
の
若
い
巨
人
の
姿
態
の
平
衡
を
掻
き
乱
さ
ん
と
す
る
急
激
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
突
発
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
彫
像
を
論
じ
る
人
々
は
、
静
謐
な
ギ
リ
シ
ア
の
競
技
者
像
と
の
表
面
上
の
類
似
に
惑
わ
さ
れ
て
、
瞬
間
の
行
為
の
前
に
あ
る
状
態
を
描
き
出
す
率
直
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
見
逃
し
て
き
た
。」John
A
dding-
ton
Sym
onds,
T
he
Life
of
M
ichelangelo
B
uonarroti
vol.1
(1893
;Philadelphia
:U
niversity
ofPennsylvania
Press,2002),
100.
（
２０
）
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
同
性
愛
擁
護
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
ホ
モ
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」（
一
八
九
四
年
）
で
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
言
及
し
た
だ
け
で
な
く
、
同
性
愛
の
文
学
者
・
芸
術
家
を
歴
史
的
に
概
観
し
た
教
科
書
的
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
、
三
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
紹
介
し
つ
つ
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。E
dw
ard
C
arpen-
ter,
Ioläus:A
n
A
nthology
of
Friendship(1902
;
N
ew
York
:
M
ichellK
ennerley,1917),118
―21.
（
２１
）John
Ferguson
N
isbet,
T
he
Insanity
of
G
enius
and
the
G
eneral
Inequality
of
H
um
an
Faculty
Psychologically
C
onsid-
ered
(London
:W
ord
&
D
ow
ney,1891).
（
２２
）H
avelock
E
llis
and
J.A
.Sym
onds,
‘Sexual
Inversion’in
E
l-
lis,
Studies
in
the
Psychology
of
Sex,
vol.1(London
:W
ilson
and
M
acm
illan,1897),16.
（
２３
）
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
エ
リ
ス
の
『
性
的
倒
錯
』
を
読
ん
で
い
た
。N
i-
29
cola
B
eaum
an,
E
.M
.Forster
:A
B
iography(N
ew
York
:A
lfred
A
.K
nopf,1994),210.
（
２４
）
ビ
ー
ブ
牧
師
の
ジ
ョ
ー
ジ
へ
の
も
っ
と
も
濃
厚
な
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
は
、U
と
し
て
整
理
さ
れ
た
断
章
(LN
,106
―12)
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
ビ
ー
ブ
牧
師
は
好
意
を
寄
せ
る
ジ
ョ
ー
ジ
に
敵
意
を
感
じ
て
い
る
。
セ
シ
ル
に
は
好
意
も
敵
意
も
も
た
な
い
。」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
（
２５
）
一
九
○
七
年
の
読
書
リ
ス
ト
に
は
、
ペ
イ
タ
ー
、
シ
モ
ン
ズ
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
を
含
む
同
性
愛
作
家
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る(Fur-
bank,159n)
こ
と
か
ら
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
「
ル
ー
シ
ー
・
ノ
ヴ
ェ
ル
」
の
完
成
に
向
け
て
、
あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
く
肯
定
的
に
同
性
愛
を
表
現
す
る
技
術
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
（
２６
）
ジ
ョ
ー
ジ
の
異
性
愛
者
と
し
て
の
造
型
は
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
る
。W
ilfred
Stone
は
そ
の
指
摘
を
通
し
て
、
こ
の
小
説
の
核
に
同
性
愛
感
情
が
あ
る
こ
と
を
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
生
前
の
段
階
で
匂
わ
せ
て
い
た
。The
C
ave
and
the
M
ountain
:A
Study
ofE
.M
.Forster
(Stanford
:Stanford
U
niversity
Press,1966),232.
（
２７
）B
eaum
an,
207
―10.
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
へ
の
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
の
影
響
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。Tariq
R
ahm
an,
‘E
dw
ard
C
arpenter
and
E
.
M
.
Forster’,
D
urham
U
niversity
Journal(D
ecem
ber
1986),
Tony
B
row
n,‘E
dw
ard
C
arpenter,
Forster
and
the
E
volution
of
A
R
oom
w
ith
a
V
iew
’,E
nglish
Literature
in
T
ransition
,
30.3(1987),
R
obert
K
.
M
artin,
‘E
dw
ard
C
arpen-
ter
and
the
D
ouble
Structure
of
M
aurice’,
Journal
of
H
om
o-
sexuality(Spring1983).
（
２８
）Jeffrey
W
eeks,
C
om
ing
out:H
om
osexual
Politics
in
B
rit-
ain
from
the
N
ineteenth
C
entury
to
the
Present(London
:
Q
uartet
B
ooks,1977),72.
（
２９
）Parm
inder
K
aur
B
akshi,
D
istant
D
esire
:H
om
oerotic
C
odes
and
the
Subversion
of
the
E
nglish
N
ovel
in
E
.M
.For-
ster’s
Fiction
(N
ew
York
:Peter
Lang,
1996),150
に
も
、『
眺
め
の
い
い
部
屋
』
に
お
い
て
「
結
婚
」
が
空
虚
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。
30
